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IZVLEČEK  
V okviru magistrskega dela je bilo raziskano triasno stratigrafsko zaporedje pod 
Vernarjem (2225 m) v Julijskih Alpah. Le te so strukturno del Južnih Alp. Na vzhodni 
strani Vernarja, nekaj 100 m pod vrhom, leži horizont Ukovških breč. Debelina 
horizonta se bočno spreminja od 30 do 150 m. Vzporedno z brečami se nahajajo rdeči 
gomoljasti apnenci. Nad horizontom breč in rdečih apnencev leži masiven platformni 
apnenec Schlernske formacije. V magistrski nalogi sem natančneje opisala 
stratigrafsko zaporedje na vzhodni strani Vernarja, znotraj katerega se nahajajo 
Ukovške breče. Le te so v večjem delu sestavljene iz karbonatnih klastov. Njihova 
analiza kaže, da so apnenci, ki gradijo klaste breč, večinoma nastajali na karbonatni 
platformi in so bili kasneje kot klasti erodirani z relativno dvignjenega bloka. S pomočjo 
fosilov, predvsem foraminifer, sem določila, da so klasti anizijske starosti. Prisotni so 
tudi vulkanski klasti, ki so bili domnevno erodirani iz riolitov, ki so nastali z izlivi lave. 
Kot tanjše vmesne plasti se pojavi tudi karbonatni peščenjak. Na podlagi analize rdečih 
gomoljastih apnencev in mikrofosilov v njih ter s primerjavo z že znanimi primeri, sem 
ugotovila, da so se ti odložili v poznem aniziju, v plitvomorskem okolju. Analizirala sem 
tudi vzorce masivne Schlernske formacije. Raziskave v sklopu magistrske naloge so 
razsvetlile sledečo sedimentarno evolucija območja: 1) zaradi tektonske aktivnosti je 
konec anizija nastal polgraben, ki se je zapolnil s sedimenti Ukovške breče; 2) na robu 
klančine je, deloma lateralno z odlaganjem breč, potekala sedimentacija rdečih 
gomoljastih apnencev; 3) za tem je sledila karbonatna produkcija na ladinijski 
karbonatni platformi. Razvoji se dobro korelirajo tudi z ostalimi že opisanimi primeri iz 
Julijskih Alp (Prisojnik), Kamniško-Savinjskih Alp (Ute, Križevnik), Karnijskih Alp, 
Balatonskega višavja, Zunanjih Dinaridov in Dolomitov.  
Ključne besede: polgraben, trias, anizij, ladinij, Ukovška breča, foraminifere, 
sedimentologija, stratigrafija, Julijske Alpe   
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ABSTRACT 
In the context of the master 's thesis the Triassic stratigraphic sequence on Mt. Vernar 
(2225 m) was investigated. Mt. Vernar is located in the Julian Alps, which are 
structurally (tectonically) part of the Southern Alps. About 100 m below the summit on 
the eastern side of the mountain is the horizon of the Uggovitz breccia. The thickness 
of the horizon varies laterally from 30 to 150 m. Laterally with breccias occurs red 
nodular limestone. Above the breccias and the red nodular limestone is a massive 
platform limestone of the Schlern Formation. In the thesis, the detailed stratigraphic 
sequence of the eastern side of Mt. Vernar is described. The Uggovitz breccia occurs 
in this sequence. The composition of the clasts was described in detail. The breccia 
consists mainly of carbonate clasts. Their analysis showed that they were mostly 
formed as limestones on the carbonate platform and were later eroded as clasts from 
a relatively elevated block. Based on the fossils, mainly foraminifera, we concluded 
that the clasts are of Anisian age. Volcanic clasts eroded from rhyolite lava are also 
visible. Carbonate sandstone occurs as thin layers between breccia beds. By analyzing 
the overlying red nodular limestones and the fossils contained therein and comparing 
them with other known cases, we found that the limestone was deposited in a shallow 
water marine environment. By analyzing samples from the uppermost massive Schlern 
Formation we found that carbonate production continued on the Ladinian platform after 
the half-graben was filled with sediments. Based on an analysis of the sediments, it is 
interpreted that a half-graben was formed as a consequence of the extension at the 
end of the Anisian and filled with sediments of the Uggovitz breccia. Thereafter, the 
shallow water sedimentation of red nodular limestone continued after that carbonates 
were produced on the relatively uplifted Ladinian carbonate platform. The stratigraphic 
succession fromVernar is similar to other known and described cases from the Julian 
Alps (Prisojnik), Kamnik-Savinja Alps (Ute, Križevnik), Carnian Alps, Balaton 
Highlands, the outer Dinarides and the Dolomites.  
. 
 Keywords: Half-graben, Triassic, Anisian, Ladinian, Uggovitz breccia, foraminifera, 
sedimentology, stratigraphy, Julian Alps 
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ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE  
V Julijskih Alpah na vzhodni strani Vernarjem leži horizont Ukovških breč, katerega debelina 
se bočno spreminja od 30 do 150 m. Lateralno se breča deloma prepleta s horizontom rdečih 
gomoljastih apnencev. Nad obema pa leži masivna Schlernska formacija. V magistrski nalogi 
sem natančneje opisala stratigrafsko zaporedje na vzhodni strani Vernarja, znotraj katerega se 
nahajajo Ukovške breče. Namen naloge je bil določiti tudi zaledje izvora klastov, okolje in 
starost njihovega nastanka. Prav tako je bil namen določiti okolje nastanka in starost rdečim 
gomoljastim apnencem in sledeči Schlernski formaciji.  
Vzhodni rob ekvatorialne Pangeje v srednjem triasu zaznamuje ekstenzijska tektonika, ki je 
posledica razpiranja oceana Neotetide (Haas et al., 1995; Ziegler in Stampfli 2001; Schmid et 
al., 2008). Zaradi razpiranja je nastalo več tektonskih blokov, z različno stopnjo pogrezanja ali 
dvigovanja (Gianolla et al. 1998; Berra in Carminati, 2010; Budai in Vörös, 2006; Sudar et al., 
2013). Posledica razpiranja je bil nastanek grabnov in polgrabnov, ki so začeli nastajati že 
tekom srednjega anizija. Zgodnji polgrabni so znani predvsem z Dolomitov, Karavank, 
Karnijskih Alp, Blatonskega višavja in Dinaridov (Krainer in Lutz, 1995; Gianolla et al., 1998; 
Budai in Vörös, 2006; Sudar et al., 2013).  
Polgraben pod Vernarjem je domnevno nastal tekom poznega anizija in se zapolnil z masnimi 
tokovi z višje ležečega talninskega bloka. Glede na plastnatost breč, domnevam, da je šlo za 
več masnih tokov. Polgraben se je polnil predvsem z karbonatnimi sedimenti in siliciklastičnimi 
kamninami. V karbonatnih klastih so prisotni številni fosili, pomembne pa so predvsem 
foraminifere vrst Pilammina densa, Endotriadella wirzi in Citaella dinarica (Ueno et al., 2018), 
ki so se pojavljale v aniziju. Na podlagi teh foraminifer je dokazana anizjska starost klastov in 
posledično je to tudi dokaz, da polgraben ni starejši od anizija.  
Na vnos sedimentov je poleg tektonike vplival tudi nivo morske vode, ki je bila v srednjem 
triasu evstatično dvignjena (Celarc et. al., 2013, Moore in Wade, 2013). Karbonatni klasti 
kažejo na najrazličnejša okolja njihovega nastanka. Prisotni mikrofaciesi (mudstone, 
intraklastični bioklastični wackestone, packstone, grainstone) vsebujejo številne fosile, ki so 
indikatorji njihovega okolja nastanka. Na podlagi fosilnih zrn in zgoraj naštetih mikrofaciesov, 
sklepam, da so karbonatni klasti nastajali na platformi, v globljemorskem okolju, v mirni laguni, 
na pobočju grebena in grebenu. Poleg karbonatnih kalstov so prisotni klasti predornin, ki so 
riolitne sestave. Med brečami pa se pojavljajo tanke plasti karbonatnih peščenjakov in 
meljevcev z organsko snovjo.  
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V zgornjem delu breč so se vzporedno z njimi odložili rdeči gomoljasti apnenci. Na podlagi 
določenih mikrofaciesov (foraminiferni wackestone, bioklastični-intraklastični wackestone, 
tubifitni wackestone, bioklastični packstone, zbit packstone in intraklastični grainstone) in 
prisotnosti številnih fosilov, predvsem je pomembna plitvovodna foraminifera vrste 
Pilamminella, sklepam, da se je tovrstni apnenec odlagal v plitvi vodi in sicer na robu plitvega 
polgrabna (De Zanche et al., 1993; Krainer in Lutz, 1995; Celarc et al., 2013, Smirčić et al., 
2020). Zaradi prevelikega stratigrafskega razpona prisotnih foraminifer se točne starosti ne da 
določit, tako da  lahko zgolj sklepam, da se je ta apnenec odložil v začetku ladinija.  
Tektonske razmere so se tekom ladinija umirile, polgraben se je zapolnil, na dvignjenem bloku 
pa se je vršila plitvomorska sedimentacija masivnega apnenca in dolomita Schlernske 
formacije. Na podlagi številnih alg in koralitov, ki so vidni v apnencu, sklepam, da se je ta 
odlagal na grebenu.  
Kot že omenjeno, je polgraben pod Vernarjem nastal zaradi razlamljana in rotacije tektonskih 
blokov, ki so bili omejeni z normalnimi prelomi. Polgraben je bil relativno plitev, saj ni bil 
globlji kot 150 mNa podlagi bočnih razlik v debelini sedimenta in razlik v litologiji 
predvidevam, da je imel sinsedimentni prelom, ob katerem se je območje ugrezalo, listrično 
obliko (Leeder in Gawthorpe, 1987). Sediment se je v polgraben prenesel lateralno, kot plazovi 
in podori z dvignjenega krovninskega bloka (Cullen et al., 2019).  
Polgraben pod Vernarjem je mogoče primerjati tudi z drugimi že znanimi lokacijami iz Julijskih 
in Kamniško-Savinjskih Alp (Celarc et al., 2013), Karnijskih Alp (Krainer in Lutz, 1995; Jadoul 
et. al., 2002), Dolomitov (De Zanche et al., 1993; Gianolla et al., 1998), Balatonskega višavja 
(Budai in Vörös, 2006), Dinaridov (Sudar et al., 2013; Smirčić et al., 2020). Kljub temu, da so 
bile vse omenjene lokacije v aniziju del zahodnega do severnega šelfa Neotetide je bil časovni 
in stratigrafski razvoj različen. Za vse lokacije je značilno, da je tekom ilira prišlo do 
razlamljanja platforme in nastanka polgrabnov ali globljih bazenov, ki so se zapolnjevali s 
sedimenti. 
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1 UVOD  
Vzhodni rob ekvatorialne Pangeje v srednjem triasu zaznamuje ekstenzijska tektonika, ki je 
posledica odpiranja oceana Neotetida in njegovega širjenja proti zahodu (Haas et al., 1995; 
Ziegler in Stampfli 2001; Schmid et al., 2008). Razpiranje skorje je povzročilo diferenciacijo 
površja. Nastalo je več tektonskih blokov z različno stopnjo in dinamiko pogrezanja ali dviganja 
(Gianolla et al. 1998; Berra in Carminati, 2010; Budai in Vörös, 2006; Sudar et al., 2013). 
Posledica ekstenzije je bil tudi nastanek številnih grabnov, polgrabnov in globljih bazenov. Prvi 
grabni in polgrabni so se oblikovali že tekom srednjega anizija. Primeri teh polgrabnov so znani 
iz italijanskih Dolomitov, Karavank, Karnijskih Alp, Balatonskega višavja in Dinaridov 
(Krainer in Lutz, 1995; Gianolla et al., 1998; Budai in Vörös, 2006; Sudar et al., 2013). V 
nastale grabne in polgrabne so se odlagali predvsem karbonatni resedimenti v obliki breč in 
konglomeratov. Poleg karbonatnih klastov se v brečah pojavijo tudi številni klasti vulkanskih 
kamnin in tanjše vmesne plasti karbonatnih peščenjakov. Tovrstne polimiktne breče so 
regionalno znane pod imenom Ukovške breče (Gianolla et al., 1998; Velledits, 2006; Celarc et 
al., 2013). Po zapolnitvi grabnov in polgrabnov se je nadaljevala globljemorska sedimentacija 
rdečih gomoljastih apnencev, tufov in pelagičnih apnencev oz. Buchensteinske formacije 
(Krainer in Lutz, 1995; Celarc et al., 2013). V ladiniju se je ponovno vzpostavila plitvomorska 
karbonatna sedimentacija (Celarc et al., 2013). 
Julijske in Kamniško-Savinjske Alpe so geografsko in strukturno del Južnih Alp. Dokazi o 
začetku ekstenzijske tektonike so tudi tukaj ohranjeni v obliki tektonskih polgrabnov. Ti so bili 
do danes opisani pod Utami in na Križevniku v Kamniško-Savinjskih Alpah (Celarc in Kolar-
Jurkovšek, 2007; Celarc et al., 2013).  
Obsežen in razmeroma dobro ohranjen horizont Ukovške breče je znan na območju Vernarja v 
Julijskih Alpah. Debelina Ukovške breče se tukaj lateralno spreminja od 30 m do 150 m 
(Jurkovšek, 1987b; Kadivec, 2020 a,b), vendar celotno območje do sedaj še ni bilo natančneje 
raziskano. V okviru magistrske naloge sem raziskala stratigrafsko zaporedje, vidno na 
severovzhodnem pobočju Vernarja, katerega del so tudi omenjene breče. Skušala sem določiti 
starost polimiktnih breč, izvor in starost klastov ter okolje sedimentacije. Rezultate sem nato 
primerjala z že znanimi raziskanimi regionalnimi primeri. 
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2 TEORETIČNO OZADJE: NASTANEK POLGRABNA  
 
Polgrabni nastanejo v ekstenzijskem napetostnem režimu. Imajo asimetrično, listrično obliko, 
z bolj strmim robom na strani talninskega bloka in položnejšim robom na strani krovninskega 
bloka (Sl. 1). Krovninski in talninski blok ob tektonski spremembi (spust in dvig) rotirata in se 
nagneta (Leeder in Gawthorpe, 1987; Parsons, 2006). Sedimenti se v tako nastali bazen 
prenašajo predvsem s talninskega bloka, ki je relativno dvignjen. Poznamo dve vrsti transporta 
sedimenta (Leeder in Gawthorpe, 1987; Parsons, 2006):  
a) lateralni transport (vzporedno z vpadom glavnega normalnega preloma): veliko sedimenta 
se odloži v obliki vršajev; vir sedimenta sta krovninski in/ali talninski blok,  
b) aksialni/osni transport: sediment je prenesen vzporedno s slemenitvijo glavnega normalnega 
preloma.  
Ne glede na tip transporta prihaja, zaradi nagnjenosti površine, do bočnih razlik v litologiji, 
faciesu in debelini v celotnem bazenu, polgrabnu. Poleg tektonsko-sedimentacijskih pogojev 
na vnos sedimenta in njegovo debelino vplivata tudi klima in sestava zaledja ter relativna višina 
vodne gladine (Leeder in Gawthorpe, 1987). 
 
 
 
Slika 1: Prikaz nastanka polgrabna. Prirejeno po Leeder in Gawthorpe (1987). 
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3 GEOLOŠKA UMESTITEV  
 
Vernar (2226 m n.v.) leži v Julijskih Alpah (Sl. 2a,b), ki so geotektonsko gledano del Južnih 
Alp. Gora je z vzhodne strani dostopna iz ledeniške doline Krma, iz zahodne pa s Pokljuke in 
iz doline Voje.  
 
 
Slika 2: Topografska in geotektonska karta severozahodne Slovenije s položajem Vernarja. Prirejeno po Gale et al. (2015).  a) 
Topografska karta severozahodne Slovenije. Z zvezdico je označeno raziskovano območje. b) Poenostavljena tektonska karta 
SZ Slovenije, z označeno lokacijo preiskovanega območja. Označeni so vsi večji prelomi (Savski prelom in Periadriatski 
prelomni sistem) in tudi nariva Krn-Kobla ter Rezija-Koritnica. Dodana je tudi legenda, ki pojasnjuje vse označene 
geotektonske enote na karti. 
 
Med zgodnje geološke karte Slovenije sodijo dela Marka Lipolda. V njegove rokopisne karte 
so bile zajete Julijske Alpe, katerih del je tudi Vernar. Karte so bile izdelane v merilu 1: 144.000 
(Ramovš, 2001). Kasneje je območje Julijskih Alp preiskoval Seidl (1929), ki je območje 
Vernarja umestil v Slatenski nariv (Seidl, 1929). Raziskovano ozemlje leži na Osnovni geološki 
karti, list Beljak in Ponteba (Jurkovšek, 1987a,b). Kadivec (2020 a,b) je pozneje detajlno 
kartirala samo območje Vernarja in njegovo bližnjo okolico.  
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Julijske Alpe, katerih del je Vernar, pripadajo vzhodnemu delu Južnih Alp (Celarc et al., 2013). 
Strukturna enota Južnih Alp je nastala med kredno-terciarno orogenezo, ko je prišlo do trka 
Apulijske litosferske plošče v Evrazijsko (Schmid et al., 2008). Južne Alpe so bile za časa 
srednjega triasa del pasivnega roba Neotetide (Schmid et al., 2008). V zgornjem aniziju se je 
na območju Slovenije, kjer je bila do tedaj prisotna enotna Slovenska karbonatna platforma, 
začel tvoriti Slovenski bazen. Nastali pa sta tudi dve ločeni karbonatni platformi: Julijska in 
Dinarska (Buser, 1989). V Julijskih Alpah izdanjajo predvsem kamnine Julijske karbonatne 
platforme in manjših intraplatformnih bazenov. Kamnine, nastale na tem območju, so narinjene 
proti jugu in pripadajo več narivom. Najpomembnejši med njimi je Krnski nariv, območje 
Vernarja pa pripada višjemu, Slatenskemu narivu (Sl. 2) (Placer, 1999, 2008).  
 
Zaradi pomanjkanja podatkov Vernar z okolico na osnovni geološki karti ni bil obravnavan kot 
del Slatenskega nariva Jurkovšek (1987 a,b). Spodnjetriasne in srednjetriasne kamnine so 
narinjene na mlajše zgornjetriasne kamnine (Dachsteinski apnenec). Območje sekajo številni 
prelomi (Sl. 3a). Med najpomembnejšimi in največjimi je Krmski prelom, ki poteka preko 
doline Krme in Bohinjskih vratc v dolino Voje. Prelom loči srednjetriasne kamnine in 
zgornjetriasni Dachsteinski apnenec. Vidni so tudi številni manjši prelomi, ki potekajo v smeri 
S-J ter V-Z. Manjši prelomi so dvignili blok Kurice in s tem tudi starejše srednjetriasne 
formacije (Contrinska formacija, Buchensteinska formacija, Ukovška breča). Ladinijska 
Schlernska formacija pa je ob teh prelomih spuščena (Kadivec, 2020a,b). 
Ukovška breča izdanja na severovzhodnem in jugozahodnem pobočju Vernarja (Sl. 3a,b). 
Spodnja meja breče je na severovzhodni strani izdanka pokrita z meliščem. Na jugozahodni 
strani se zgornji del zaporedja breč lateralno prepleta z rdečim gomoljastim apnencem. 
Območje pod rdečimi apnenci je prekrito z meliščem, zato se meje med rdečimi gomoljastimi 
apnenci in spodaj ležečimi brečami ne vidi. Sledi nekoliko debelejše zaporedje breč, prav tako 
na jugozahodni strani, ki znaša 30 m in se proti severovzhodu odebeli na 150 m. Navzgor breča 
prehaja v masivni dolomit in apnenec Schlernske formacije. Poleg tega se nekaj manjših 
izdankov breče nahaja pri Konjskem sedlu pod Kurico, kjer je ta navzdol omejena s Contrinsko 
formacijo, navzgor pa z Buchensteinsko formacijo in s Schlernsko formacijo (Kadivec, 
2020a,b). 
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Slika 3: Geološka karta širšega Vernarja z okolico (Kadivec, 2020). a) Geološka karta širšega območja. b) Povečano del 
karte raziskovanega območja. 
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4 METODE  
 
Opravljene so bile terenske raziskave vzhodnega dela Vernarja, kjer se nahaja največji izdanek 
breč, njegova vidna debelina pa dosega približno 150 m. Posneti so bili trije sedimentološki 
profili in iz posameznih plasti pobrani vzorci za zbruske. Skupno je bilo nabranih 70 vzorcev. 
Del teh je bil pridobljen na melišču pod Vernarjem in izvira iz Schlernske formacije. Za 
kvantitativno sestavo vzorcev je bil uporabljen program JMicroVision (© N. Roduit). V 
omenjenem programu sem opravila točkovno štetje 200-300 naključnih točk v naključni mreži 
na zbrusek. Z navedenim programom je bila določena tekstura in sestava debelozrnatih 
peščenjakov in drobnozrnatih breč. Karbonati in mikrofaciesi le teh so bili določeni na podlagi 
ustreznih klasifikacij (Dunham, 1962; Embry in Klovan, 1971; Flügel in Munnecke 2010).  
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5 REZULTATI  
 
Na severovzhodni strani Vernarja (Sl. 4) izdanjajo breče in rdeči gomoljasti apnenci, ki so bili 
detajlno raziskani. Z vijolično črtkano črto je označena meja z meliščem. Rdeče črte 
predstavljajo linije prelomov, ki sekajo in zamikajo kamnine. Črna črta označuje mejo med 
brečo, rdečimi apnenci in zgoraj ležečo Schlernsko formacijo. Z belimi črtami in črkami P1, 
P2, P3 je označen položaj posnetih profilov, ki so v nadaljevanju tudi opisani.  
Stratigrafsko zaporedje je razdeljeno na naslednje litostratigrafske enote (od spodaj navzgor): 
Werfenska formacija, Strelovška formacija, Contrinska formacija, Ukovška breča, ki se 
prepleta z rdečimi gomoljastimi apnenci, Buchensteinska formacija in Schlernska formacija. 
Te so prikazane na sintetičnem stratigrafskem stolpcu (Sl. 5).  
 
Slika 4: Fotografski posnetek severovzhodne stene Vernarja in izdankov Ukovške breče pod njo (foto.: M. Vrabec, 2019). 
Spodnja meja breče je pokrita z meliščem in označena z vijolično črtkano črto. Na jugozahodni strani se breča prepleta z 
rdečimi gomoljastimi apnenci. Posneti profili so označeni z belo črto in črkami od P1 do P3. Pomembnejši prelomi, ki sekajo 
območje so označeni z rdečo črto. 
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5.1 Stratigrafske enote območja Vernarja 
 
Širšo okolico Vernarja sestavljajo naslednje litostratigrafske enote (Sl. 3a, 5). Od najstarejših 
do najmlajših si sledijo: 
 
5.1.1 Laporast apnenec Werfenske formacije (Jurkovšek, 1987a,b), ki je viden nad planino Velo 
polje. Apnenec je temno sive barve, ponekod so vidne posamezne plasti, debeline od 30 cm do 
1 m, ki položno vpadajo proti J-JV. V njem ni bilo najdenih fosilov. Enota ni bila zajeta s 
profilom.  
 
5.1.2 Strelovška formacija ni bila zajeta s profilom, vendar je vidna na vzhodnem in zahodnem 
delu pobočja Vernarja in je prikazana na geološki karti (Sl. 3a). Strelovško formacijo sestavljajo 
plasti laporovca, bituminoznega apnenca, bituminoznega laporovca in dolomita. Kamnine so 
temnorjave do sive barve, plasti so debele od nekaj mm do 15 cm in vpadajo proti S-SZ. Kot 
vpada plasti je položen, plasti so skoraj vodoravne. V bituminoznih apnencih so vidni tudi odtisi 
školjk.  
 
5.1.3 Contrinska formacija prav tako ni bila zajeta s profilom, vendar se izdanki pojavljajo po 
celotnem pobočju. Gre za masiven svetlo siv apnenec s posameznimi prehodi v dolomit.  
 
5.1.4 Izdanki Ukovške breče, ki se pojavljajo na vzhodnem in zahodnem pobočju Vernarja. Na 
zahodni strani gre predvsem za izdanke, debele do 5 m, na vzhodni strani pa se pojavita dva 
debelejša izdanka. Debelina prvega meri 30 m, nato se ta proti severozahodu poveča na 150 m. 
Postopnega prehoda oz. večanja debeline med izdankoma ne vidimo, saj je območje pokrito z 
meliščem. Lateralno ob prvem tanjšem izdanku breče se pojavijo plasti rdečega gomoljastega 
apnenca, ki se z brečo prstasto prepleta. Drugi debelejši izdanek medtem gradijo zgolj plasti 
breče. Plasti vpadajo proti S-SV, njihova debelina pa se spreminja od 0,5 do 5m. Debelina plasti 
rdečega gomoljastega apnenca, ki se v zgornjem delu prepleta z brečami, variira med 15 in 40 
cm. Plasti tega vpadajo proti S-SV. Izdanki breče in rdečega gomoljastega apnenca so bili zajeti 
s profili P1, P2, P3 (Sl. 4, 6) in so v nadaljevanju naloge tudi podrobno opisani. Med brečami 
se pojavijo tudi tanjše plasti karbonatnega peščenjaka (kalkarenita), te se pojavijo predvsem v 
zgornjem delu polimiktnih breč (Sl. 5) na vzhodni strani Vernarja (Sl. 3a). Tanke plasti 
karbonatnega peščenjaka se pojavijo tudi ob Konjskem sedlu, natančneje ob kotanji zraven 
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Kurice (Sl. 3a). S profilom so bile zajete posamezne vmesne plasti med brečami na vzhodnem 
pobočju Vernarja, medtem ko karbonatni peščenjak na območju Kurice ni bil zajet s profilom.  
 
5.1.5 Sledi plastnata Buchensteinska formacija (Sl. 5), ki ni bila zajeta s profili. Formacija se 
nahaja na zahodnem pobočju Vernarja. Sestavljena je iz menjavanja lapornatega apnenca in 
laporovca. Plasti vpadajo proti J-JZ. Plasti apnenca so debele med 15 in 30 cm in so sive do 
bele barve. Debelina plasti laporovca znaša med 15 in 10 cm. Ta je temno sive barve.  
 
5.1.6 Nad vsemi opisanimi formacijami leži Schlernska formacija, ki jo sestavljata svetlo siv 
masiven apnenec in dolomit. Na zahodnem pobočju Vernarja je viden kontakt z Buchensteinsko 
formacijo, ki je oster. Na vzhodnem pobočju se Buchensteinska formacija ne pojavlja, zato je 
tam viden oster kontakt med Schlernsko formacijo in spodaj ležečo Ukovško brečo. Formacijo 
sekajo številni večji in manjši prelomi. Ta sicer ni bila zajeta s profilom, vendar so bili vzorci 
za namen raziskave pobrani z melišča. Sestava je opisana v enemu od spodnjih poglavij.  
 
5.1.7 Najmlajša formacija je Dachsteinska formacija (Sl. 5), ki je od ostalih zgoraj naštetih 
formacij ločena s Krmskim prelomom, ki poteka v smeri SV-JZ (Sl. 3a). Sestavljajo jo plasti 
sivega plitvomorskega apnenca, debeline od 0,5 do 3 m. Za apnenec je značilno, da je med 
njegovim nastankom gladina vode t.i. loferski cikli konstantno nihala, zato se je odložilo več 
tipov plastnatega apnenca. Za nad in medpimsko okolje je značilno, da se v plasteh pojavijo 
stromatoliti in izsušitvene pore. Večino plastantega apnenca se je odlagalo v zelo plitvi vodi, 
zato je ta bogat s školjkami, foraminiferami, algami. V apnencu opazimo tudi korozijske 
votline, ki so zapolnjene s sigo in karbonatno glino (Ogorelec in Buser, 1996).  
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Slika 5: Stratigrafski stolpec kamnin, ki se pojavljajo v okolici Vernarja. Rdeča črta zaznamuje prelom. 
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5.2 Opis profilov 
 
5.2.1 Profil 1 (P1)  
 
V spodnjem, najdebelejšem izdanku breče, debelem 150 m, je bilo posnetih 64,30 m profila 
polimiktnih breč (Sl. 6a). Celoten profil je dokaj homogene sestave, saj se v njem izmenjujejo 
različno debele plasti breč in konglomeratov z malo veziva. Ponekod je meja med plastmi 
nejasna, zato je označena s črno vijugasto črto (Sl. 6a). V spodnjem delu profila je viden 
erozijski kanal, ki je zapolnjen s peščenjakom. Sledi izmenjevanje različno debelih plasti breč 
(0,5-10 m), posamezne plasti pa vsebujejo nekoliko več peščenega veziva. Vmes se pojavi tudi 
plast, ki vsebuje mineral pirit. V profilu se večkrat izmenjajo plasti breč in peščenjakov, vendar 
so plasti peščenjakov proti vrhu profila zmeraj bolj pogoste. Vrhnje plasti peščenjakov so 
debele od 5 do 15 cm, na samem vrhu profila pa jih zamika tudi manjši prelom.  
 
5.2.2 Profil 2 (P2) 
 
Profil 2 je bil posnet približno 100 m JV od profila 1. Profil je v celoti debel 7 m (Sl. 6b). Tudi 
ta je dokaj homogene sestave, saj se izmenjujejo plasti breč in konglomeratov z malo veziva in 
muljevci, ki vsebujejo organsko snov. Opazne pa so tudi tanke plasti breč s peščenim vezivom. 
Najtanjše so plasti muljevca, ki dosegajo debelino od 10 do 30 cm . Debelina plasti breč variira 
med 0,2 m in 6 m.  
 
5.2.3 Profil 3 (P3) 
 
Profil 3 je bil posnet lateralno nad profilom 2. Skupna debelina profila je 16 m (Sl. 6c). Spodnji 
del profila sestavljajo breče in konglomerati. Z meliščem pokritemu intervalu, ki dosega 
debelino 3 m (na profilu označen z vprašajem), sledijo rdeči gomoljasti apnenci. Rdeči 
gomoljasti apnenci je skupno ime za izmenjujoče plasti bioklastičnih, bituminoznih 
bioklastičnih apnencev in meljevcev. Sprva pojavijo plasti bioklastičnih apnencev, katere 
prekine erozijska površina, ki je na profilu označena s tanjšo rdečo plastjo in črno vijugasto črto 
(Sl. 6c). Nad njo pa se izmenjujejo nekoliko tanjše plasti, debeline od 0,3 do 1 m, meljevcev in 
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bizuminoznih bioklastičnih amalgamiranih apnencev. Med temi plastmi se pojavijo debelejše 
plasti bioklastičnega apnenca in dolomita.  
 
Slika 6: Profili Ukovške breče in rdečega gomoljastega apnenca pod Vernarjem. Profili si sledijo od leve proti desni po vrstnem 
redu od najbolj spodnjega do najbolj zgornjega (a-c). Z vprašajem je v tretjem c) profilu označen z meliščem pokrit del med 
brečami in apnenci.  
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5.3 Litostratigrafske enote  
 
5.3.1 Ukovška breča 
 
Polimiktne breče in konglomerati Vernarja nastopajo v plasteh debeline od 0,2 m do 5 m (Sl. 
7a). Breča je sestavljena predvsem iz karbonatnih klastov. Ti nastopajo v najrazličnejših 
barvnih odtenkih, vendar so največkrat zastopani v temno sivi (Sl. 7b), svetlo sivi, rožnati, beli 
(Sl. 7c), rdečkasti in rumenkasti barvi (Sl. 7b). So srednje zaobljeni, ali slabo zaobljeni do oglati 
in veliki od pol centimetra do pol metra (Sl. 7a-c). Poleg karbonatov se v breči pojavljajo tudi 
redki, dobro zaobljeni rdeči klasti predornin (Sl. 7d). Ti so navadno veliki okoli 15 cm. Opazni 
so tudi do 5 cm veliki in dobro zaobljeni klasti svetlo zelenega, drobnozrnatega tufa ter 
posamezni klasti svetlo rjavih, bež in rdečih peščenjakov (Sl. 7e), ki so veliki do nekaj 
centimetrov. Razporeditev vseh, tako karbonatnih in nekarbonatnih klastov, je neenakomerna.  
Breča je podprta s klasti, torej je veziva, ki jih povezuje med seboj, malo (Sl. 7b). Vezivo je 
peščeno, ponekod glinasto, največkrat rdečkasto-oranžne, vendar ponekod tudi zelene barve 
(Sl. 7b,e,f). Ponekod se med debelimi plastmi polimiktnih breč pojavljajo do 10 cm debele 
plasti temnozelenega do temnosivega glinastega peščenjaka, ki vsebuje ostanke rastlin (Sl. 7f). 
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Slika 7: Makroskopski izgled Ukovške breče pod Vernarjem. a) Plasti polimiktne breče, ki so debele od 1 do 5m. Merilo za 
debelino plasti je človek. b) Temno sivi, srednje do dobro zaobljeni klasti karbonatov. V desnem robu je viden tudi nekoliko 
svetlejši, rumeno obarvan karbonaten klast. Velikost klastov variira od 5 do 15 cm. Med klasti je rumeno-zelenkasto peščeno 
vezivo. c) Beli, rožnati, svetlo sivi oglati karbonatni klasti. Njihova velikost variira od 3 do 10 cm. Klasti so vezani tesno skupaj, 
zato veziva ni. d) 10 cm velik dobro zaobljen klast vulkanske kamnine, ki leži med manjšimi oglatimi, do srednjedobro 
zaobljenimi karbonatnimi klasti; ti dosegajo velikost od 0,5 do 3 cm. Izjema je karbonaten klast v desnem robu slike, ki je velik 
okoli 15 cm. Veziva je malo. e) Klast rdečega drobnozrnatega, slabo zaobljenega peščenjaka in slabo zaobljeni sivi karbonatni 
klasti. Ti so povezani z rdečkastim in zelenkastim peščenim vezivom. f) Plast breče z oglatimi klasti, bele, rožnate, do svetlo 
sive barve. Klasti so veliki od 1 do 5 cm. Klaste povezuje zeleno drobnozrnato peščeno vezivo. Pod plastjo breče je 10 cm 
debela plast srednjedebelozrnatega peščenjaka, ki je temnosive do zelene barve in vsebuje organsko snov. 
 
5.3.1.1 Polimiktna breča 
 
5.3.1.1.1 Mikroskopski opis  
 
Mikroskopsko je bilo pregledanih več vzorcev drobnozrnatih breč, ki so si po sestavi klastov 
med seboj precej podobni, zato sta na Sliki 8 a in b prikazana reprezentativna vzorca. 
Prepoznani so različni tipi apnencev: (kristalinični karbonat, mudstone, wackestone, 
bioklastični-intraklastični wackestone, bioklastični wackestone, peloidni wackestone, 
bioklastični-intraklastični spran packstone, peloidni grainstone, peletoidni grainstone, 
bioklastični grainstone, bioklastični-intraklastični grainstone, mikrobialitni boundstone, 
mikrobialitni bioklastični boundstone). Poleg apnenčevih klastov se pojavljajo še meljevec, 
glinavec, kremenov peščenjak, klasti predornin (Sl. 9a-c) tektonska breča (»kataklazit«) (Sl. 
9d). Poleg litoklastov se v vezivu pojavljajo še zrna muskovita (Sl. 9e), biotita, dvojčičnih 
glinencev (Sl. 9e), kremen (Sl. 9f) in opaki minerali (Sl. 9c). Sledi podrobnejši opis posamičnih 
vrst litoklastov. 
Vzorec 1304 (Sl. 8a) predstavlja drobnozrnato brečo, kjer je povprečna velikost klastov 1,8 cm. 
Klasti gradijo kar 90 % vzorca, ostalih 10 % je mikritno vezivo. Klasti so oglati do srednje 
zaobljeni in so v ravnih, konveksno-konkavnih in točkastih kontaktih. Klasti so karbonatne 
sestave (95 %). Rdeča črta v vzorcu označuje najdaljši klast, ki v dolžino meri 2,2 cm.  
Vzorec 1301 (Sl. 8b) prva tako predstavlja drobnozrnato brečo. Klasti predstavljajo okoli 70% 
vzorca, ostalo zaseda debelozrnato peščeno vezivo (30%), ki se pojavlja po sredini vzorca. 
Povprečna velikost klastov je 1,7 cm. Ti so oglati do srednje zaobljeni, kontakti med njimi so 
točkasti in ravni. V vzorcu prevladujejo karbonatni klasti (55%). Pojavijo pa se tudi 
nekarbonatni klasti (45%), v tem primeru gre predvsem za vulkanske klaste, vidna pa so tudi 
ostala zrna, kot so kremen, glinenci, opaki minerali. (45%). Rdeča črta v vzorcu označuje 
najdaljši klast, ki v dolžino meri 2 cm. 
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Slika 8: Tekstura in sestava Ukovške breče. a) Vzorec 1304. b) Vzorec 1301. 
 
Razlaga oznak: os- vezivo, cc- kristalinični karbonat, m-mudstone, w- wackestone, biw- bioklastični-intraklastični wackestone, 
iw- intraklastični wackestone, pg- peletnii grainstone, gl- glinavec, big- bioklastični-intraklastični grainstone, bw- bioklastični 
wackestone, mib- mikrobialitni bioklastični boundstone, sp- spran packstone, pw peletni wackestone, bi(s)- bioklastični-
intraklastinčni spran packstone, mbb- mikrobialitni boundstone, pl- plagioklaz, me- meljevec, ig- intraklastični grainstone, s-
peščenjak, v- vulkanska predornina, o- opaka zrna, q-kremen. 
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Slika 9: Nekarbonatni klasti v Ukovški breči. a) Del klasta predornine, ki vsebuje tudi zrna kremena in opaka zrna. Klast je 
velik 3,5 cm. b) Klast predornine, velikosti 2,5 mm. Pod njim je viden tudi bel zrno oglatega kremena, zraven leži karbonatno 
zrno. c) Slabo zaobljen klast predornine, velikosti 2 mm, znotraj klasta se nahaja še manjše, črno opako zrno. V napetostnih 
sencah klasta predornine je opazen tudi vlaknat kalcitni cement. Okoli klasta so vidni tudi številni manjši klasti karbonatnih 
zrn, tipa bioklastični intraklastični packstone. d). Klast kataklazita, velikosti 5 mm. e) Oglat klast dvojčičnega glinenca, 
velikosti 1 mm. V desnem kotu in pod njim so vidni manjši lističi muskovita. Okoli klastov so vidna karbonatna zrna tipa 
mudstone in vezivo. f) Zrno kremena, velikosti 0,5 mm. Okoli zrna so vidna številna karbonatna zrna in vezivo. Od karbonatnih 
zrn, je mogoče prepoznati mudstone (m), peletni wackestone (pw), bioklastični peletni packstone (bpp), bioklastični 
intraklastični packstone (bip).  
 
5.3.1.1.2 Opis klastov  
 
Mudstone 
 
Klasti tipa mudstone so homogene sestave. V celoti jih tvori mikritna osnova. Prav tako ni 
opaznih fosilnih zrn, vidne so le posamezne razpoke, zapolnjene z blokastim kalcitnim 
cementom (Sl. 10a).  
 
Bioklastični wackestone 
 
Karbonatni klasti tipa bioklastični wackestone so dokaj homogene sestave (Sl. 10b,c). Vezivo 
(70 %) je mikrit, ostalih 30 % so zrna, ki plavajo v vezivu. Cementa ni. Povprečna velikost zrn 
je 0,6 mm. Sortiranost je srednje dobra. 
 
Med zrni se pojavljajo foraminifere vrst Pillamina densa, Citaella dinarica in posamezni peleti, 
radiolariji in filamenti.  
 
Fenestralni peletni packstone 
 
Karbonatne klaste tipa peletni wackestone (Sl. 10d), gradi 45 % veziva, od tega je 45 % 
mikrosparitne osnove in 15 % blokastega kalcitnega cementa, ki zapolnjuje posamezne odseke. 
40 % je zrn. Povprečna velikost zrn je 1 mm in so v točkastem kontaktu. Sortiranost je dobra. 
Poleg zrn peletov, ki predstavljajo večino zrn, se v karbonatu nahajajo tudi posamezne 
foraminifere vrste Nodosaria sp. 
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Bioklastični wackestone z radiolariji  
 
Karbonatni klasti tipa bioklastični wackestone z radiolariji (Sl. 10e) so zgrajeni iz 65 % 
mikritnega veziva in 35 % zrn, ki plavajo v osnovi. Povprečna velikost zrn je 0,25 mm. 
Sortiranost je dobra. 
Od zrn se pojavijo radiolariji in posamezni drobni temni bioklasti. 
 
Intraklastični bioklastični packstone 
 
Klaste tipa bioklastični intraklastični packstone (Sl. 10f,g) gradi 45 % mikritne osnove in 55% 
zrn, ki so v točkastem kontaktu. Povprečna velikost zrn je 0,2 mm. Sortiranost zrn je srednje 
dobra. 
Med zrni so najpogostejši peloidi in mikrobialitni intraklasti (45 %), poleg tega so vidne še 
posamezne foraminifere skupine Endothyracea.  
 
Bioklastični packstone z onkoidi  
 
Karbonatne klaste tipa bioklastični packstone z onkoidi (Sl. 10h), gradi 54 % veziva, od tega 
45% osnove, 7 % pa cementov. Blokasti kalcitni cement (5 %) zapolnjuje večja fosilna zrna, 
redkeje se pojavi tudi druzimozaični kalcitni cement (2 %). Zrn je 48 % in so v točkastem 
kontaktu. Njihova povprečna velikost je 0,3 mm. Sortiranost je srednje dobra. 
Med zrni so najpogostejši peleti in onkoidi (25 %). Poleg teh se pojavijo tudi foraminifere 
Endotriadella, Ammobaculites in Cornuspira ter nedoločljivi bioklasti. 
 
Spran bioklastični packstone 
 
Klasti tipa spran bioklastični packstone (Sl. 11a) so zgrajeni iz veziva (40 %). 60 % je 
mikrtiziranih zrn in so v točkastem kontaktu. Njihova povprečna velikost je 0,25 mm. 
Sortiranost zrn je slaba.  
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Med zrni najdemo naslednja fosilna zrna: ploščice iglokožcev, foraminifere Reophax, 
Pilammina densa, mikroproblematiko Bacinella floriformis, nedoločljive bioklaste, ki so 
zapolnjeni z blokastim kalcitnim cementom.  
Poleg bioklastov so opazni tudi redki intraklasti in pelodi. 
 
Bioklastični intraklastični peletni packstone 
 
Karbonatne klaste tipa bioklastični intraklastični peletni packstone ( Sl. 11b) gradi 43 % veziva, 
pri katerem je 40 % mikritne osnove, ki je na posameznih mestih prekristaljena v mikrosparit, 
ostale 3 % pa predstavlja blokasti kalcitni cement, ki se pojavi v notranjosti večjih zrn. Ostalih 
57 % so zrna, ki so v točkastem in ravnem kontaktu. Povprečna velikost zrn je 0,2 mm. Zrna so 
slabo sortirana.  
Med zrni so najpogostejši peleti (50 %). Poleg tega se pojavijo tudi posamezne ploščice 
iglokožcev in posamezne foraminifere vrste Ammobaculites ter mikrobialitni intraklasti. 
 
Peletni packstone 
 
Karbonatni klasti tipa peletni packstone (Sl. 11c) so zgrajeni iz mikrosparitnega veziva (25 %) 
in zrn (75 %), ki so velika do 0,5 mm in so v ravnem kontaktu. Sortiranost zrn je slaba. 
Prevladujejo peleti (50 %), ki so dobro zaobljeni, vidni pa so tudi različni bioklasti, ki se jih ne 
da določiti in posamezne foraminifere. 
 
Bioklastični intraklastični grainstone  
 
Karbonatni klasti tipa bioklastični intraklastični grainstone (Sl. 11d,e) so sestavljeni iz 
sparitnega veziva (40 %) in zrn (60 %). Ta so v ravnih in točkastih kontaktih. Povprečna 
velikost zrn je 0,1 mm. Sortiranost je slaba. 
Med bioklasti (45 %) so najpogostejše foraminifere vrste Aulotortus friedli, Reophax, 
mikroproblematike vrste Tubiphytes obscurus ,onkoidi, zelene alge, redke so tudi rdeče alge,v 
posameznih klastih se pojavijo tudi drobci stromatolitov. Vidni so tudi mikrobialitni intraklasti 
in peleti.  
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Peletni grainstone 
 
Klasti iz peletnega grainstona se v vzorcih breč pojavijo dokaj redko (Sl. 11f). Mikrosparitnega 
veziva je 15 %, okoli 20 % pa je blokastega kalcitnega cementa. Ostalih 65 % so zrna, ki so v 
točkastih in ravnih kontaktih, njihova povprečna velikost je 0,5 mm, sortiranost je slaba.  
Med zrni prevladujejo peleti (50 %), pojavljajo pa se tudi mikritizirani bioklasti, kot so lupinice 
školjk. 
 
Stromatolitni bindstone 
 
Stromatolitni klasti so redki in so heterogene sestave (Sl. 11g). Stromatolit oz. laminacija je 
valovita. Izsušitvenih struktur ni vidnih. Med stromatolitnimi laminami se nahajajo posamična 
zrna (30 %), ki so velika do 0,5 mm. Gre za zrna peletov. Sortiranost je slaba.  
 
Mikrobialitni boundstone s packstone vezivom 
 
Karbonatni klasti tipa mikrobialitni boundstone (Sl. 11h) so heterogene sestave. 80 % zbruska 
predstavljajo zrna mikrobialita. Ostalih 20 % karbonata je packstone vezivo, ki ga gradi mikrit 
in posamezna bioklastična zrna, ki so v povprečju velika 0,5 mm. Zrna se med seboj ne dotikajo. 
Sortiranost zrn je slaba.  
Prevladuje mikrobialit, poleg tega so vidna tudi zrna foraminifer, peleti in nedoločljivi bioklasti.  
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Slika 10: Mikrofaciesi apnenčevih klastov v breči. a) Mudstone, označen z oranžno puščico, nad njim klast muljevca, b) 
Bioklastični wackestone s foraminifero Meandrovoluta sp., c) Bioklastični wackestone s foraminifero vrste Citaella dinarica, 
d) Fenestralni peletni packstone e) Bioklastični wackestone z radiolariji, f) Intraklastični bioklastični packstone, g) 
Intraklastični bioklastični packstone s foraminifero vrste Pilammina densa, h) Bioklastični packstone z onkoidi. 
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Slika 11: Mikrofaciesi apnenčevih klastov v breči. a) Spran bioklastični packstone, b) Bioklastični intraklastični peletni 
packstone s foraminifero Endotriadella wirzi, c) Peletni packstone s foraminifero Trochammina, d) Bioklastični intraklastični 
grainstone , e) Bioklastični intraklastični grainstone, f) Peletni grainstone z lupinicami školjk, g) Stromatolitni bindstone, okoli 
klasta so vidni še klasti mudstone- zgoraj, pod njim leži spran bioklastični wackestone, h) Mikrobialitni boundstone s packstone 
vezivom, s foraminifero Ammobaculites. 
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5.3.1.2 Peščenjak  
 
5.3.1.2.1 Makroskopski opis peščenjaka 
 
Peščenjak se pojavlja v lečah med plastmi breč (Sl. 12a,b). Makroskopsko gre za drobno do 
srednje zrnat peščenjak, oranžno-rjave, temno zelene do temno sive barve. Bogat je z 
pooglenelimi rastlinskimi ostanki. Plasti so debele od 5 do 15 cm.  
 
 
Slika 12: Peščenjak. a) Leča drobnozrnatega peščenjaka, temno sive do zelene barve. Na desni strani so vidne deformacijske 
strukture. b) Oranžno-rjav srednjedebelozrnat peščenjak z inverzno gradacijo, ki v zgornjem delu vsebuje večje karbonatne 
klaste. 
 
5.3.1.2.2 Mikroskopski opis peščenjakov 
 
Mikroskopsko so si izbrani vzorci po sestavi dokaj podobni. Gre za karbonatne peščenjake 
oziroma kalkarenite. Med zrni, pregledanimi v zbruskih, manjši procent obsegajo tudi opaka 
zrna, kremen, klasti predornin, sljude (biotit, muskovit), glinenci (plagioklazi). Vezivo med zrni 
je mikrit do mikrosparit; v posameznih vzorcih je vezivo limonitizirano. Kontakti med zrni so 
točkasti, konveksno-konkavni in dolgi. Vzorci se razlikujejo po sortiranosti, obliki in velikosti 
zrn. Glede na velikost zrn lahko ločimo med drobnozrnatim, srednjedebelozrnatim in 
debelozrnatim peščenjakom.  
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5.3.1.2.2.1 Debelozrnat apnenčev peščenjak 
 
Večinoma je slabo sortiran (Sl. 13a). Zrna so oglata, pologlata, posamezna so srednjedobro 
zaobljena. Povprečna velikost zrn je 1,5 mm, kontakti med njimi so točkasti in dolgi. Mikritnega 
veziva je med 10 in 40 %. Prevladujejo karbonatna zrna (80 %) in sicer večinoma drobci 
apnence, katerim se da določiti tudi mikrofaciese, poleg teh so vidna tudi zrna muskovita, 
kremena, dvojčičnih glinencev, opaka zrna, roženec, zrna predornin, meljevec.  
 
5.3.1.2.2.2 Srednjezrnat apnenčev peščenjak 
 
Peščenjak je slabo do srednje dobro sortiran (Sl. 13b). Zrna so oglata, pologlata do slabo 
zaobljena, njihova povprečna velikost je 1 mm. Kontakti med zrni so točkasti, ponekod ravni, 
konkavno-konveksni in stilolitski. Veziva je malo (20 %) in je mikrit, ostalo so zrna. 
Prevladujejo karbonatni klasti (50 %), katerim se lahko določi mikrofaciese. Poleg tega v 
peščenjakih vidimo še ostala zrna (28 %), gre predvsem za zrna kremena, plagioklaza, 
muskovita, muljevca, kalkarenita, dvojčičnih glinencev, biotita, opakih zrn in zrna predornin. 
 
5.3.1.2.2.3 Drobnozrnat apnenčev peščenjak 
 
Klasti so srednje do dobro sortirani (Sl. 13c). Zrna so oglata do dobro zaobljena in v povprečju 
velika 0,2 mm. Kontakti med zrni so točkasti, dolgi ter konveksno-konkavni. V peščenjaku je 
okoli 25 % mikritnega veziva, ostalo so zrna. Prevladujejo (50 %) karbonatni klasti, katerih 
sestave se zaradi majhnosti zrn ne da določiti. Vidni (3 %) so tudi klasti predornin (5 %), 3 % 
je zrn glinencev, 5 % je kremena, 5 % zrn je predornin, 3 % je zrn glinencev in 2 % kremena. 
 
5.3.1.2.2.4 Mikrofaciesi karbonatov v srednjezrnatih in debelozrnatih peščenjakih  
 
Zaradi velikosti karbonatnih klastov je mogoče v debelozrnatih in srednje zrnatih peščenjakih 
določiti tudi mikrofaciese karbonatnih zrn. Prevladujejo naslednji mikrofaciesi: mikrobialitni 
boundstone (14a), peloidni grainstone (14b), mudstone (Sl. 14c,d), mikrosparitni boundstone 
(14d). Opisi mikrofaciesov so navedeni v poglavju 5.3.3.in 5.3.2. 
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Slika 13: Peščenjaki. a) Debelozrnat peščenjak. Večina karbonatnik klastov je mudstone, viden je tudi bioklastični packstone 
in peletni packstone. Prav tako je viden klast predornine in muljevca ter opako zrno. b) Srednjedebelozrnat peščenjak. Vidni 
so karbonatni klasti, tipa mudstone, peletni packstone, bioklastični wackestone kalcitna zrna. Poleg karbonatov je viden tudi 
klast peščenjaka in zrna kremena. c) Drobnozrnat peščenjak. Klasti so premajhni za določitev. 
Razlaga oznak: m-mudstone, bw- bioklastični wackestone, bp-bioklastični packstone, pp-peletni packstone, vk-vulkanski klast 
(predornina), mu- muljevec, cc-kalcitno zrno, s-peščenjak, q-kremen, oz- opako zrno. 
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Slika 14: Mikroskopski pogled na peščenjake. a) Debelozrnat peščenjak, puščica kaže na mikrosparitni boundstone, b) 
Debelozrnat peščenjak, s puščico je označen peletoidni grainstone, c) Srednjezrnat peščenjak, v sredini je zrno 
mikroproblematike obdano z druzimozaičnim cementom, s puščico je označen mudstone. d) Srednjezrnat peščenjak, s 
puščicama sta označena mikrobialitni boudstone in mudstone 
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5.3.2 Enota rdečih gomoljastih apnencev 
 
5.3.2.1 Makroskopski opis 
 
Rdeč gomoljasti apnenec leži okoli 100 m nad večjim izdankom breče, kjer je bil posnet profil 
1 (Sl. 4, 6a) ter malo nad mestom, kjer bil posnet profil 2 (Sl. 4, 6b). Del rdečega gomoljastega 
apnenca se bočno prepleta s faciesom breče, kjer je bil posnet profil 2 (Sl. 4, 5). Nad obema 
faciesoma leži masivni platformni apnenec Schlernske formacije. Plasti rdečega gomoljastega 
apnenca so debele od 20 cm do 1 m (Sl. 15). Izmenjujejo se s tanjšimi, do 10 cm debelimi 
plastmi meljevca. Apnenec je stilolitiziran. Makroskopsko se znotraj plasti pojavi 
amalgamacija.  
 
Slika 15: Rdeč gomoljast apnenec. 
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5.3.2.2 Mikroskopski različki 
 
Foraminiferni wackestone  
 
Apnenec (Sl. 16a) gradi mikritno do mikrosparitno vezivo (50 %). Vidna so zrna (35 %) in 
cementi (15 %). Zrna so v točkastem kontaktu, njihova povprečna velikost je 0,1 mm. 
Sortiranost zrn je zelo slaba.  
Apnenec je sestavljen iz bioklastov, med katerimi prevladujejo foraminifere (25 %), ki so 
selektivno okremenjene. Vidne so naslednje vrste: Ophthamididae, porcelanaste sesilne in 
skorjaste foraminifere, Aulotortus friedli (Sl. 17a), Duostominidae (Sl. 17b), Trocholina, 
Krikoumbilica (Sl. 17c), Pilamminella (Sl. 17d). Poleg tega vidimo tudi filamentne alge, spikule 
spongij, iglokožce, mikroproblematiko Tubiphytes, lupinice školjk, brahiopode, ostrakode, 
pelete, kalcimikrobe.  
V spodnjem delu nastopa druzimozaični kalcitni cement, ki zapolnjuje večja zrna in prostor 
med zrni.  
 
Bioklastični intraklastični wackestone  
 
Apnenec (Sl. 16b) gradi mikrosparitno vezivo (45 %). Zrn je okoli 45 %, preostalih 10 % je 
cement. Zrna so med seboj v točkastem stiku, njihova povprečna velikost je 0,2 mm. Sortiranost 
zrn je zelo slaba. 
Najpogostejša zrna so mikritni intraklasti (30 %). Poleg tega so vidni tudi ostrakodi, iglokožci, 
foraminifere vrst Ammobaculites (Sl. 17e), Endothyracea (Sl. 17f), terebelidne cevke in opaka 
zrna. 
Sintaksialni obrobni cement obdaja zrna iglokožcev.  
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Tubifitni wackestone 
 
Apnenec (Sl. 16c) gradi mikrosparitno vezivo (65 %). V apnencu se nahajajo številna mikritna 
zrna (32 %), nekaj pa je tudi cementov (3 %). Povprečna velikost zrn je 0,1 mm in so slabo 
sortirana.  
Med zrni je najpogostejša mikroproblematika Tubiphytes (22 %), poleg tega so vidne tudi 
okremenjene foraminifere vrst Duotaxis, Reophax (Sl. 17g,h), glomospiralne foraminifere (Sl. 
17i), ostrakodi, intraklasti mikrobialita in iglokožci.  
Cementov je v apnencu zelo malo. Pojavi se zgolj druzimozaični kalcitni cement, ki zapolnjuje 
posamezne in redke prostore med zrni. 
 
Bioklastični wackestone do packstone  
 
Apnenec je heterogene sestave (Sl. 16d). Med diagenezo apnenca je prišlo do raztapljanja, zato 
je vezivo (65 %) v celoti stilolitizirano. V apnencih tega tipa so vidna zrna (35 %) in cementi 
(10 %). Zrna so v točkastem in stilolitskem kontaktu, njihova povprečna velikost je 0,5 mm. 
Sortiranost zrn je zelo slaba. 
Poleg posameznih mikrobialitnih zrn in mikritnih intraklastov so prisotni predvsem bioklasti. 
Foraminifere pripadajo vrstam Aulotortus friedli (Sl. 17a,j) Hoyenella, Endoteba, Varistoma 
pralongense, Glomospirella (Sl. 17i) Krikoumbilica (Sl. 17c), Trocholina, iglokožci, 
mnogoščetinec reda Terebellida, lupine školjk, ki so selektivno okremenjene s kalcedonom, 
ostrakodi, mikroproblematike vrst Tubiphytes, filamenti.  
Obroben sintaksialni cement obdaja zrna iglokožcev. Druzimozaični kalcitni cement zapolnjuje 
bioklaste. 
V karbonatu je zaslediti naslednje cemente: obroben sintaksialni cement (obdaja zrna 
iglokožcev), igličast kalcitni cement (obdaja posamezna fosilna zrna) in druzimozaični kalcitni 
cement (zapolnjuje večja zrna in prostore med zrni).  
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Zbit bioklastični packstone 
 
Apnenec (Sl. 16e) vsebuje 50 % mikritnega veziva, ki je delno stilolitizirano. Prisotni so 
cementi (5 %) in različna zrna (45 %), ki so večinoma prekristaljena. Zrna so v točkastih in 
stilolitskih kontaktih. Njihova povprečna velikost je 0,2 mm. Sortiranost zrn je zelo slaba.  
Sestava zrn v karbonatu je zelo raznolika. Poleg posameznih mikrobialitnih intraklastov se 
pojavijo še naslednja fosilna zrna: lupine školjk, ki so okremenjene, serpulidi, 
mikroproblematika Tubiphytes sp., Plexoramea gracilis, foraminifere (10-15 %), vrst 
Aulotortus friedli (Sl. 17a,j), Duostominidae (Sl. 17b), Pillamminella (Sl. 17d), Aulotortus 
sinuosus, hišica polža.  
Druzimozaični kalcitni cement je edini cement, ki se pojavi v karbonatu in zapolnjuje večja 
fosilna zrna in posamezne kalcitne žilice.  
 
Peletni mikrobialitni packstone 
 
Karbonat tipa peletoidni mikrobialitni packstone je heterogene sestave (Sl. 16f). Vezivo je 
mikrosparit (40 %). Poleg tega se pojavi tudi cement (20 %) in najrazličnejša mikirtna zrna (40 
%), ki so v točkastih kontaktih. Povprečna velikost zrn je 0,2 mm. So slabo sortirana.  
Od zrn se v največjem številu pojavijo intraklasti mikrobialita (15 %) in peleti (10 %). Poleg 
tega so vidna še fosilna zrna ostrakodov, lupine školjk, posamezne mikroproblematike vrste 
Tubiphytes in foraminifere vrste Endothyracea (Sl. 17f).  
Od cementov se pojavi druzimozaični kalcitni cement (30 %), ki zapolnjuje prostor med zrni.  
 
Intraklastični grainstone 
 
Apnenec (Sl. 16g,h) gradi mikrosparitno vezivo (20%). Poleg veziva so v karbonatu vidna tudi 
mikritna zrna (70 %) in cementi (10 %). Zrna so v ravnem kontaktu, njihova povprečna velikost 
je 0,4 mm. So srednje sortirana. 
Med zrni prevladujejo intraklasti mikrobialita (40 %). Prisotne so foraminifere vrst (Sl 17a-k): 
Endothyracea, Duostominidae, Ammobaculites, Endotriadella wirzi, Reophax, Nodosaria., 
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Aulotortus sinuosus, tekstularidna foraminifera, ostrakod, spužve, zelene alge, 
mikroproblematika Tubiphytes sp., hišica polža in iglokožci, filamentne alge.  
Od cementov se pojavi sintaksialni obrobni cement, ki obdaja iglokožce ter druzimozaični 
kalcitni cement, ki zapolnjuje prostor med zrni in posamezna večja fosilna zrna. Posamezna 
večja zrna obroblja igličast cement. 
 
Foraminiferni grainstone 
 
Apnenec je heterogene sestave (Sl. 16i). Veziva je 55 %, od tega je 15 % mikritne osnove 
ostalih 40 % pa so cementi. Vidna so tudi zrna (45 %), ki so v točkastem kontaktu, njihova 
povprečna velikost je 2 mm. Sortiranost zrn je zelo slaba.  
Med zrni so najpogostejše foraminifere (30 %) vrst Aulotortus sinuosus, Reophax rudis, 
Nodosaria sp., Duostominidae, Endothyracea, Pilamminella, Amodiscus (Sl. 17l), 
Endothirolida (Sl. 17m), Ammobaculites (Sl. 17n), planispiralne (Sl. 17o) in tekstularidne 
foraminifere (Sl. 17p). Poleg tega so vidne tudi filamentne alge, fragment rdeče alge, 
mikroproblematika Tubiphytes, hišice polžev, lupine školjk, klasti spužev, ostrakodi. Vidni so 
tudi prekristaljeni sparitni bioklasti, katerim se sestave ne da določiti. Opazni so intraklasti 
mikrobialita.  
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Slika 16: Mikrofaciesi rdečega gomoljastega apnenca. a) Foraminiferni wackestone, b) Bioklastični intraklastični wackestone, 
c) Tubifitni wackestone, d) Bioklastični wackestone do packstone, e) Zbit bioklastični packstone, f) Peletni mikrobialitni 
packstone, g) Intraklastični grainstone, h) Intraklastični grainstone, i) Foraminiferni grainstone. 
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Slika 17: Foraminifere v rdečem gomoljastem apnencu. a) Aulotortus friedli, b) Duostominidae, c) Krikoumbilica, d) 
Pilamminella, e) Ammobaculites, f) Endothyracea, g) Reophax, h) Reophax rudis, i) Glomospirella, j) Aulotortus friedli, k) 
Endotriadella wirzi, l) Amodiscus, m) Endothirolida, n) Ammobaculites, o) Planispiralna foraminifera, p) Tekstularidna 
foraminifera. 
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5.3.3 Schlernska formacija 
 
Masiven platformni apnenec oziroma apnenec Schlernske formacije na vzhodni strani Vernarja 
leži nad polimiktnimi brečami in rdečimi gomoljastimi apnenci (Sl. 4). Buchenstainska 
formacija, ki nasledi breče in rdeče gomoljaste apnence se na vzhodni strani ne pojavi. Apnenec 
je po izgledu svetlo sive barve in masiven, vidni so tudi redki makrofosili (korale). Zaradi 
težkega dostopa so vzorci pobrani z melišča. 
 
5.3.3.1 Mikroskopski opis faciesa platformnih apnencev 
 
V faciesu se pojavijo številni mikrofaciesi. Ti so spodaj opisani, slikovni prikaz (Sl. 18a-h) sledi 
pod vsemi opisi.  
 
Intraklastični wackestone 
 
Apnenec (Sl. 18a) gradi mikrosparitno vezivo (55 %). Prisotni so tudi cementi (10 %) in 
mikritna zrna (35 %). Zrna lebdijo v vezivu, z občasnimi točkastimi kontakti. Povprečna 
velikost zrn pa je 0,5 mm. Sortiranost zrn je zelo slaba. 
Od zrn se v največjem številu pojavijo intraklasti mikrobialita (20 %). Poleg tega so vidne tudi 
rdeče alge (nekatere so obdane z mikrobialitom), ostrakodi in sesilne foraminifere.  
Od cementov se pojavi druzimozaični kalcitni cement, ki zapolnjuje posamezne dele večjih 
fosilnih zrn in sintaksialni kalcitni cement, ki obdaja fosilna zrna iglokožcev. 
 
Bioklastični intraklastični wackestone do packstone  
 
V apnencu (Sl. 18b) se pojavi 45 % mikritnega veziva. Poleg tega se pojavi tudi cement (3 %) 
in različna zrna (48 %). Posamezna zrna so obrasla z mikrobialitom. Zrna so v točkastem 
kontaktu, njihova povprečna velikost je 1,5 mm. Sortiranost zrn je slaba. 
Od zrn se v največjem številu pojavijo intraklasti mikrobialita (20 %). Poleg tega so vidna tudi 
številna fosilna zrna: lupine polžev in školjk, iglokožci, kalcimikrobi, rdeča alga 
Solenoporaceae, brahiopodi, foraminifere vrst (Sl. 19a-i): Endothyracea, Ammobaculites, 
Duostominidae, Palaeolituonella meridionalis in Diplotremina. Vidni so tudi rastlinski ostanki.  
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Od cementov se pojavi druzimozaični kalcitni cement (3 %); ta zapolnjuje posamezne dele 
večjih fosilnih zrn. 
 
Intraklastični onkoidni packstone 
 
Apnenec gradi (Sl. 18c) mikrosparitno vezivo (35 %). Manjši del (8 %) je tudi cementov. 57 % 
pa je zrn, ki so v točkastih kontaktih. Njihova povprečna velikost je okoli 1 mm.  
Od cementov se med zrni pojavi druzimozaični kalcitni cement, ki zapolnjuje fosilna zrna. V 
vezivu se pojavijo številni intraklasti mikrobialita (30 %). V apnencu so vidni onkoidi (20 %), 
amonit (njegov presek meri 2 cm), prisotni so tudi ostrakodi, fragmenti alg. Vsa fosilna zrna so 
obraščena z mikrobialitom 
 
Bioklastični intraklastični floatstone z delno spranim wackestone do packstone vezivom 
 
Apnenec (Sl. 18d) gradi 40 % veziva, ki ga predstavlja spran mikrit. Apnenec gradijo številna 
drobna fosilna zrna, pojavi se tudi cement (5 %) in zrna obrasla z mikrobialitom (55 %). 
Posamezna zrna so med seboj v točkastem kontaktu. Njihova povprečna velikost se giblje okoli 
1,5 mm. 
V vezivu se pojavijo številni intraklasti mikrobialita in peletov (15 %) ter manjša fosilna zrna 
(15 %), ki ne presegajo velikosti 0,2 mm in so obrasla z mikrobialitom. Te predstavljajo 
foraminifere vrst (Sl. 19a,b): Endoteba, Endothyracea, skorjaste foraminifere, mikrobne 
obrasti, mikroproblematika Tubiphytes, Bacianella (Sl. 20h), ostrakodi. Poleg tega se v 
karbonatu pojavijo tudi fosilna zrna večja od 2 mm (25 %). Ta fosilna zrna predstavljajo 
fragmenti koral, lupine školjk, hišica polža. Vsi večji fosili so obraščeni z mikrobialitom.  
Druzimozaični kalcitni cement zapolnjuje posamezna fosilna zrna. 
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Bioklastični intraklastični grainstone  
 
V apnencu (Sl. 18e) je 55 % veziva, od tega je 45 % osnove in 10 % cementov ter 45 % različnih 
mikritnih zrn, ki so v točkastih kontaktih. Njihova povprečna velikost je 1 mm. Sortiranost zrn 
je zelo slaba. 
Od zrn se pojavijo intraklasti mikrobialita (25 %) in bioklasti (20 %). Med slednjimi so 
ostrakodi, hišica polža, iglokožci, kalcimikrobi Girvanella, mikroproblematika vrst: 
Plexoramea gracilis, Tubiphytes obscurus, lupina brahiopoda in foraminifere Endothyracea, 
Ammobaculites (Sl. 19a-d). 
Od cementov se pojavita sintaksialni kalcitni cement, ki obdaja zrna iglokožcev ter obrobni 
igličast cement.  
 
 Prekristaljen bioklastični intraklastični rudstone 
 
Apnenec (Sl. 18f) sestavlja vezivo (50 %), pri katerem je 10 % osnove in gre za delno spran 
mikrit, 40 % je cementov. Poleg zrn (30 %) je viden tudi dolomit (20 %). Zrna so v točkastem 
kontaktu, njihova povprečna velikost je 1,5 mm.  
V vezivu se pojavijo številni intraklasti mikrobialita in peleti (10 %). V karbonatu so večja in 
manjša fosilna zrna. Manjša (8 %) so velika do 0,2 mm in predstavljajo mikroproblematike 
Tubiphytes obscurus, Landinella porata, Plexoramea gracilis, ostrakode, foraminifere vrste 
Aulotortus friedli (Sl. 19f), bodice ježkov. Velikost večjih zrn (12 %) presega 2 mm, gre za 
fragmente mehkužcev, zelene alge Dasycladaceae, fragmente koral in intraklast stromatolita.  
Od cementov se med zrni pojavi druzimozaični kalcitni cement (20 %), ki zapolnjuje fosilna 
zrna. Zrna obroblja in jih zapolnjuje tudi radiaksialni fibrozni kalcitni cement (RFC, 20 %). 
 
Mikrobialitni boundstone 
 
Apnenec (Sl. 18g) vsebuje velik procent veziva (40 %), od tega je mikritne osnove 20 %. Poleg 
cementov (20 %) je viden tudi dolomit (40 %) in zrna (20 %). Ta so med seboj v dolgem 
kontaktu, njihova povprečna velikost je 1 mm in so slabo sortirana. Največji delež zrn 
predstavljajo mikrobialitni intraklasti (10 %), vendar se poleg njih pojavijo tudi fosilna zrna, 
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rdeče alge Solenoporacee in zelene alge Dasycladaceae, iglokožci. Pojavljajoča zrna so kljub 
slabi sortiranosti povezana tesno skupaj.  
Od cementov se ob posameznih zrnih pojavi sintaksialni kalcitni cement, ki obroblja zrna 
iglokožcev. Sledi radialni fibrozni cement (RFC). Kot zadnji od cementov se pojavlja blokasti 
kalcitni cement. Ob koncu diageneze se je pojavila še dolomitizacija. 
 
Tubifitni mikrobialitni boundstone 
 
Apnenec (Sl. 18h) je sestavljeno iz veziva in sicer gre za mikrit , ki je delno spran in se pojavlja 
samo v posameznih delih karbonata (15 %). Poleg tega se pojavijo razvejane prevleke 
mikrobialita, ki so debele od 0,1 mm do 4,5 mm (50 %). Viden je tudi cement (15 %) in zrna 
(20 %). Slednja se med seboj ne dotikajo. Njihova povprečna velikost je 0,2 mm in so slabo 
sortirana.  
Poleg prevlek mikrobialita se pojavijo tudi ostala fosilna zrna in sicer mikroproblematika 
Tubiphytes (15 %) in redke foraminifere vrst: Aulotortus friedli, Endothyracea, Ammobaculites 
(Sl. 19a-f).  
Od cementov se ob posameznih zrnih pojavi obrobni igličasti cement. Viden je tudi 
druzimozaični kalcitni cement (10 %). Ta zapolnjuje praznine in posamezna fosilna zrna in je 
nastal za obrobnim igličastim cementom 
 
Koralni bafflestone s peloidnim vezivom 
 
V apnencu (Sl. 18i) je 55 % veziva, katerega predstavlja mikrit s pelodi. Ogrodje apnenca 
gradijo korale, ki predstavljajo okoli 40 %. Koraliti so obrasli z mikrobialitom. V majhnem delu 
(5 %) se pojavi tudi cement. Zrna so v točkastem kontaktu, njihova povprečna velikost pa je 
1,5 mm. Sortiranost zrn je zelo slaba. 
Poleg koralitov, ki gradijo večino karbonata, se v osnovi vidni tudi mikrobialitni intraklasti, 
zelena alga, hišica polžka in foraminifere. 
Od cementov se pojavi druzimozaični kalcitni cement (5 %); ta zapolnjuje posamezne dele 
koralitov. Posamezni vzorci apnenca so tudi delno dolomitizirani. 
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Slika 18: Mikrofaciesi masivnega platformnega apnenca. a) Intraklastični wackestone, b) Bioklastični intraklastični 
wackestone do packstone, c) Intraklastični onkoidni packstone, d) Bioklastični intraklastični floatstone z delno spranim 
wackestone do packstone vezivom, e) Bioklastični intraklastični grainstone, f) Prekristaljen bioklastični intraklastični rudstone, 
g) Mikrobialitni boundstone, h) Tubifitni mikrobialitni boundstone, i) Koralni bafflestone s peloidnim vezivom. 
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Slika 19: Foraminifere in mikroproblematika v masivnem platformnem apnencu. a) Endothyracea, b) Endothyracea, c) 
Ammobaculites, d) Ammobaculites, e) Duostominidae, f) Aulotortus friedli, g) Cucurbita, sp., h) Mikroproblematika Bacinella, 
i) Palaeolituonella meridionalis ? 
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5.4 Predornine  
 
Redko se v plasteh breč pojavijo posamezni klasti predornin, ki pripadajo riolitu (Sl. 7). Klasti 
so navadno dobro zaobljeni in so rdeče barve. Običajno so veliki okoli 15-20 cm. 
V vzorcih klastov riolita (Sl. 20a,b) je vidno prevladujoče steklasto vezivo (80 %) in posamezna 
mineralna zrna (20 %). Vtrošniki so veliki do 5 mm in so evhedralne do subhedralne oblike. 
Predstavljajo jih biotit, muskovit, opaki minerali, glinenci in kremen. Mineralna zrna so močno 
preperela. 
 
 
Slika 20: Predornina riolit. a) Riolit s steklasto osnovo. Vidni so opaki minerali in prepereli vtrošniki glinencev. b) Riolit s 
steklasto osnovo, vidni so vtrošniki glinencev, kremen, ki je močno preperel in opaki minerali. 
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6 DISKUSIJA 
 
6.1 Značilnosti polgrabna pod Vernarjem  
 
6.1.1 Starost polgrabna 
 
Na območju Vernarja danes opazujemo polgraben, ki je bil zapolnjen z masnimi tokovi z višje 
ležečega talninskega bloka. Glede na plastnatost faciesa breč domnevam, da je šlo za več 
masnih tokov. V karbonatnih klastih breče so prisotne številne foraminifere, ki imajo širok 
stratigrafski razpon. Izjeme so Pillamina densa, Endotriadella wirzi, ti dve sta se pojavili v 
aniziju. Pomembna je tudi Citaella dinarica (Ueno et al., 2018), ki ima razpon od spodnjega do 
zgornjega anizija. V klastih, v katerih se pojavijo zgoraj naštete foraminifere, je s tem dokazana 
njihova anizijska starost. Na podlagi tega sklepam, da breča in poslednično tudi polgraben ni 
starejši od anizija.  
 
6.1.2 Sedimentacijsko okolje 
 
Na vnos sedimentov v nastali polgraben je poleg tektonike na sedimentacijo vplival tudi nivo 
morske gladine. V primerjavi z ostalimi že znanimi primeri s Prisojnika (Celarc et. al., 2013), 
je bila gladina v času srednjega triasa evstatično dvignjena (Celarc et. al., 2013, Moore in Wade, 
2013). Glede na lateralno geometrijo breč ter dejstvo, da se te izklinijo v smeri SV predvidevam, 
da je bil polgraben Vernarja manjši, relativno plitek bazen. Ta se je večinoma zapolnjeval s 
karbonatnimi sedimenti in siliciklastičnimi kamninami. Karbonatni klasti kažejo na 
najrazličnejša okolja njihovega nastanka. Posamezni klasti tipa mudstone so nastajali v okolju, 
kjer je potekla mirna sedimentacija. Prisotni so tudi mikrofaciesi tipov intraklastični 
bioklastični wackestone, packstone, grainstone. Večina teh klastov vsebuje bioklaste, kot so 
alge, onkoidi, iglokožci, mikroproblematike, foraminifere. Iz tega sklepam, da so ti tipi 
karbonatov nastali na karbonatni platformi. Redki so klasti z radiolariji in tankimi lupinicami 
školjk, ki kažejo na nastanek v globljemorskem okolju. Večina karbonatnih klastov vsebuje 
velik procent mikrobialita in peletov. Za odlaganje takega tipa karbonatov je potrebno mirno 
sedimentacijsko okolje. Sklepam, da so se srednjetriasni karbonati, bogati s peleti in 
mikrobialitom, odlagali v lagunskem okolju, na robu in celo na pobočju grebena. 
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Karbonatni klasti izhajajo iz starejših formacij, ki so se odložile v plitvi (karbonatna platforma, 
rob platforme, lagunsko okolje, itd.) in globlji vodi. Sklepam, da so bili plitvovodni karbonati 
erodirani z Julijske karbonatne platforme, domnevno iz Contrinske formacije. Globljevodni 
klasti tako izhajajo iz starejših globljevodnih formacij, domnevno iz Strelovške formacije 
(Miklavc et al., 2016). Klasti spodnjetriasne Werfenske formacije niso bili dokazani, kar kaže 
na to, da erozija ni segala pod Contrinsko formacijo, kar se ujema tudi z manjšo velikostjo 
polgrabna. Ta je bil hitro zapolnjen s sedimenti, nato se je nadaljevala sedimentacija rdečih 
gomoljastih apnencev. Na koncu je sledila še progradacija mlajše karbonatne platforme, na 
kateri se je sedimentirala Schlernska formacija.  
Poleg karbonatnih klastov so prisotni tudi klasti predornin. Na podlagi pojavljanja vulkanskih 
klastov sklepam, da je njihova prisotnost povezana z vulkanizmom konec anizija in posledičnim 
razpadom Slovenske karbonatne platforme (Buser 1989, Buser et al., 2007; Celarc, 2010; 
Celarc et al., 2013). Sestava klastov je, glede na vsebnost kremena in plagioklazov, verjetno 
riolitne sestave, torej so bili ti erodirani iz praktično sočasnih tokov riolitne lave. V brečah so 
vidni tudi posamezni klasti peščenjakov. Ti so drobnozrnati, gradirani, največkrat rdeče barve, 
kar kaže na veliko osebnost železa v oksidni obliki. Med brečami se pojavijo tanke plasti in 
leče karbonatnih peščenjakov (kalkarenitov) in meljevcev z organsko snovjo.  
V zgornjem delu breč so se vzporedno z njimi odložili rdeči gomoljasti apnenci. Apnencem so 
bili določeni številni mikrofaciesi in na podlagi teh je mogoče določiti tudi okolje njihovega 
odlaganja. Večina mikrofaciesov (foraminiferni wackestone, bioklastičnih-intraklastičnih 
wackestone, tubifitni wackestone, bioklastični packstone, zbit packstone in intraklastični 
grainstone) vsebuje številne fosile. Veliko je foraminifer, domnevno juvenilnih tankolupinskih 
školjk, hišic polžev, filamentnih alg, peletov in mikroproblematik. Na podlagi priostnosti 
plitvovodne foraminifere vrste Pilamminella in pojavljajočih mikrofaciesov domnevam, da se 
je apnenec odlagal v plitvi vodi in sicer na na robu plitvega polgrabna (De Zanche et al., 1993; 
Krainer in Lutz, 1995; Celarc et al., 2013, Smirčić et al., 2020). Zaradi prevelikega 
stratigrafskega razpona foraminifer, se točne starosti odlaganja rdečega apnenca ne da določiti. 
Zgolj sklepamo lahko, da je se je ta odlagal v začetku ladinija (fassan). Ko so se tektonske 
razmere umirile in se je polgraben zapolnil, se je na dvignjenem bloku vršila plitvomorska 
karbonatna sedimentacija masivnega apnenca in dolomita Schlernske formacije ter 
napredovanje karbonatne platforme. Na podlagi mikrofaciesov in velikega deleža alg in 
koralitov, ki so vidni v vzorcih, sklepam, da se je karbonat odlagal na grebenu. Zaradi 
pomanjkanja relevantne fosilne favne se točne starosti tudi te formacije ne da določiti. 
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6.1.3 Rekonstrukcija polgrabna 
 
Polgraben pod Vernarjem je nastal zaradi razlamljana in rotacije blokov, ki so bili omejeni z 
normalnimi prelomi. Pod Vernarjem je nastal relativno plitev polgraben (Sl. 21), ki se je 
sorazmerno hitro zapolnil s sedimenti. Glede na debelino sedimentov v izdanku predvidevam, 
da je bil polgraben globok največ 150 m, vendar domnevno mnogo manj. Njegovo širino je 
težko določiti, vendar ta ni presegala 200 m. To domnevam na podlagi spremembe debeline 
horizonta breče. Ta se spremeni iz 150 m na 30 m in se v smeri proti jugozahodu, proti 
Bohinjskim Vratcom izklini. Polgraben se je polnil s sedimenti, ki so izhajali iz relativno 
dvignjenega talninskega bloka. Na podlagi bočnih razlik v debelini sedimenta in razlik v 
litologiji predvidevam, da je bilo območje nagnjeno (Leeder in Gawthorpe, 1987). Domnevam, 
da se je sediment v polgraben prenesel lateralno, kot plazovi in podori iz dvignjenega bloka, saj 
so plasti breče enakomerne sestave, kljub temu, da se njihova debelina spreminja. Sekvenco 
plasti breč pa ne prekinjajo manjše leče in konveksna telesa, ki so značila za osni vnos 
sedimenta (Cullen et al., 2019). Območje je pokrito z meliščem, zato se meje med brečo in 
krovninskim blokom ne vidi. Prav tako domnevam, da breča na talninski blok nalega direktno 
na paleoprelomno ploskev, vendar se te ploskve ne vidi zaradi pokritosti terena z meliščem. 
Plasti breče so pod Vernarjem nagnjene proti SV, debelina sedimentov pa se manjša v smeri 
SV-JZ (Sl. 4), zato sklepam, da je to pravokotni presek polgrabna. Pojavi se vprašanje 
originalne orientacije polgrabna in smer razpiranja. Razpiranje poteka pravokotno na smer 
največje spremembe debeline breč, torej je v tem primeru razpiranje v današnji orientaciji 
potekalo v smeri SV-JZ, polgraben je bil orientiran VSV-ZJZ.  
Ta razpiralna tektonika je prepoznana v celotni regiji in je na koncu rezultirala v nastanku 
obsežnega Slovenskega bazena. Ta je pričel nastajati konec anizija zaradi razpadanja velike 
Slovenske karbonatne platforme. Konec anizija je torej potekala ekstenzija, Slovenski bazen pa 
se je širil in je tako danes orientiran v smeri V-Z (Buser, 1989; Buser et. al., 2007, 2008). 
Primeri z Ut in Prisojnika, na podlagi vpadov polgrabnov, kažejo da je širjenje polgrabnov na 
Utah potekalo v smeri VJV-ZSZ, na Prisojniku pa v smeri SV-JZ.  
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Slika 21: Interpretacija polgrabna Vernar v Julijskih Alpah. Prirejeno po Celarc et. al. (2013). 
 
6.2 Primerjava s slovenskimi in regionalnimi primeri  
 
Posledice srednjetriasne ekstenzijske tektonike (nastanek polgrabnov, tektonski dvig in spust 
karbonatnih platform, prevračanje tektonskih blokov, subsidenca) so dobro raziskali že v 
južnoalpskih Dolomitih (Bosellini in Rossi, 1974; Bechstädt et al. 1978;. Farabegoli in Levanti, 
1982; Farabegoli et al., 1985a,b; Bosellini, 1984, Bosellini in Neri, 1991; De Zanche et al. 1993; 
Gianolla et al. 1998; Venturini 2006; Berra in Carminati, 2010; Maurer, 2000, Preto et al., 
2011), Dinaridih (Dimitrijević in Dimitrijević, 1991, Sudar et al., 2013; Smirčić et al., 2020) 
Karnijskih Alpah (Krainer in Lutz, 1995, Krainer, 1996) in na Madžarskem v Balatonskem 
višavju (Budai in Vörös, 2006). Poleg tujih sta znana tudi slovenska primera z Julijskih Alp in 
Kamniško-Savinjskih Alp. V tem poglavju so predstavljeni regionalni in slovenski primeri 
polgrabnov. Povzete so tudi pomembnejše razlike in podobnosti le teh, na koncu je prikazan 
tudi korelacijski stolpec (Sl. 22). Zaradi pomanjkanja relevantne fosilne favne, kot so radiolarji 
in konodonti, je datiranje pod Vernarjem »okrnjeno« in so meje zgolj domnevne. Čas odlaganja 
je domnevan zgolj na pojavljajočih se foraminiferah in sklepanja iz ostalih primerov. Glede na 
lokacije prihaja do velikih razlik pri odlaganju sedimentov. 
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Polgrabni so bili v Sloveniji raziskani v Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alpah (Celarc in 
Goričan, 2007; Celarc et al., 2013). Za raziskavo sta pomembna polgrabna, ki sta bila raziskana 
pod Utami in na Križevniku v Kamniško-Savinjskih Alpah. Do razlik prihaja že pri 
prepoznavanju stratigrafskega zaporedja, saj je pod Utami in na Križevniku mogoče prepoznati 
anizijski platformni Serlski dolomit, ki pod Vernarjem ni prisoten. Na vseh lokacijah je vidna 
anoksična Strelovška formacija in debeloplastnata karbonatna Contrinska formacija. Zaradi 
poglabljanja okolja se je na Contrinsko formacijo odložila globljevodna Ljubeljska formacija, 
ki jo je mogoče zaslediti na na Križevniku v Kamniško-Savinjskih Alpah, ne pa tudi pod 
Vernarjem. Ta formacija je zaradi vsebnosti radiolarijev, avtorjem omogočila datacije. Določili 
so, da se je formacija odložila v iliru, kar pomeni, da je v tem obdobju prišlo tudi do poglabljanja 
ozemlja. V Kamniško-Savinjskih Alpah sta na lokacijah nastala plitva polgrabna, ki sta bila na 
začetku zapolnjena z megabrečo, ker je spodnji del zaporedja breč pod Vernarjem pokrit z 
meliščem, je velikost najspodnjejšega dela breče neznan. Polgraben s Križevnika so kasneje 
zapolnjevali srednjezrnati do debelozrnati konglomerati in breče (Ukovška breča), klasti so 
monomiktne sestave in izključno iz Contrinske platforme. V primeru Vernarja poleg 
karbonatnih klastov, za katere predvidevam, da so prav tako izhajali iz Contrinske platforme, 
najdemo še riolitne klaste in najrazličnejše peščenjake. Poleg karbonatnih, najdemo riolitne 
klaste tudi pod Utami v Kamniško-Savinjskih Alpah. Vezivo je v obeh primerih rumeno-rdeč 
peščenjak. V Kamniško-Savinjskih Alpah se proti vrhu pojavijo plasti peščenjaka, medtem ko 
se plasti peščenjaka v primeru Vernarja pojavijo že med plastmi breč. V obeh primerih se potem 
odloži gomoljast apnenec, vendar je ta pod Križevnikom bogat z brahiopodi in algami (algalni 
grain-rudstone), apnenci pod Vernarjem pa so bogatejši s foraminiferami, tankolupinskimi 
školjkami in fragmenti alg. Pod Utami ni vmesne Buchensteinske formacije, temveč direkten 
prehod v Schlernsko formacijo. Pod Prisojnikom v Julijskih Alpah je situacija nekoliko 
drugačna, saj ni podobnega polgrabna, kot je pod Vernarjem in v Kamiško-Savinjskih Alpah. 
Zaradi poglabljanja okolja so pod Prisojnikom na Contrinski formaciji nastali neptunski dajki, 
preko katerih se je odložila Ljubeljska formacija in tufski material. Priostni so tudi riolitni 
tokovi, ki jih pod Vernarjem ni. Sledilo je odlaganje Buchensteinske formacije in nato 
Schlernske formacije. Ta je prav tako bogata z algami, še posebej z vrsto Diplopora annulata. 
Točnega časa nastanka polgrabna in odlaganja sedimentov se tudi v teh primerih ne da določiti. 
Avtorji so zato sklepali, da so se breče odložile v nastale polgrabne po vulkanizmu. Čas 
odlaganja so sklepali na podlagi riolitnih klastov, ki se pojavijo med brečami. Ker so se 
polgrabni zapolnili relativno hitro, ti niso obstajali do karnija (Celarc et al., 2013). 
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V Sloveniji je znan še primer s kamnoloma Hrastenice (Petek, 1997). Kljub temu, da se je avtor 
pretežno ukvarjal z anizijskimi fosili, je iz kamnoloma Hrastenice omenil tudi polimiktne breče. 
V kamnolomu so opisane kamnine od spodnjega triasa naprej. Srednjetriasno zaporedje se 
prične s plastnatim anizijskim dolomitom, kmalu pa se pojavi rumen lapornat apnenec z 
gomolji, ki navzgor preide v rdeč gomoljasti apnenec. V apnencih je prisotnih veliko 
konodontov, s katerimi je avtor določil ilirsko starost. Sledi menjavanje sivega apnenca, 
apnenčevega peščenjaka in pisanega apnenca in laporovca. Plasti teh kamnin kažejo na 
globljevodno okolje. Po vsej verjetnosti gre za Buchensteinsko formacijo. Na zahodni strani se 
namesto tega zaporedja pojavi postopen prehod v konglomerat, s polimiktnimi klasti in rdečim 
lapornim vezivom. Klasti konglomerata so večinoma ilirske starosti. Navzgor prevladuje 
rožnato apnenčevo vezivo, klasti pa so vedno večji. Med plastmi konglomerata se pojavijo 
posamezne plasti meljevca in peščenjaka. Povsod drugod v kamnolomu je konglomerat v 
tektonskem stiku s pisanimi plastmi, ali pa je ta stik zakrit. Pojav konglomerata kaže na 
relativne vertikalne premike takratnega okolja. Kljub temu, da polgraben v tem primeru ni 
opisan, na podlagi pojavljanja breč predvidevam na obstoj le tega. Nad konglomeratom so se 
odložili siv apnenec, dolomitiziran apnenec in dolomit. Kamnine so bogate z apnenčevimi 
algami iz skupine dazikladacej. Odlaganje teh kamnin kaže na umiritev tektonskih razmer in 
pričetek plitvomorske sedimentacije (Petek, 1997). V primerjavi z Vernarjem je stratigrafsko 
zaporedje kamnin precej podobno, kljub temu, da pravi polgrabena ni opisan.  
 
Primer ekstenzijske tektonike in nastanek bazena je opisan tudi v centralnem delu 
severozahonih Karavank Ta je nekoliko drugačen od primera pod Vernarjem (Bauer, 1984; 
Krainer in Mostler, 1992; Kozur et al., 1994, 1996; Schafhauser, 1997). S pomočjo datacije 
konodontov so ugotovili, da je v aniziju prišlo do tektonske spremembe in sicer se je takrat 
obstoječa platforma razlomila, deli le te pa so potonili. V tem časovnem obdobju je prišlo tudi 
do hitrega dviga morske gladine (Kozur et al., 1994). Na potopljeno platformo se je odložil rdeč 
pelagičen apnenec, bogat z radiolarji, ki pripada Ljubeljski formaciji in ki ponekod dosega 
debelino do 200 m. Nato so se v nastalem bazenu sedimentirale vulkanske kamnine andezitne 
sestave (tokovi lave, piroklastične breče). Te so dosegale debelino do 100 m, podobna zaporedja 
na območju Vernarja niso razvita. Sledijo plasti breč, konglomeratov (Ukovška breča) in 
peščenjakov, ki vsebujejo veliko vulkanskih klastov. Proti vrhu se nato v Karavankah začne 
odlagati lapornati apnenec in apnenec tipa mudstone. Sledila je še tanka plast tufa in nato do 40 
m debela Buchensteinska formacija. To sestavljajo plasti zelenega laporastega apnenca, 
zelenega laporovca, gomoljastega apnenca tipa bioklastični wackestone, bogatega z radiolarji 
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in filamenti. V formaciji najdemo tudi roženec. V Karavankah konodonti v Buchensteinski 
formaciji kažejo, da se je ta odlagala do poznega langobarda (Kozur et al., 1994), zatem pa se 
je odložila Schlernska formacija. Zaradi kasnejših tektonskih deformacij je rekonstrukcija 
bazena v Karavankah izjemno težka. V primerjavi z Vernarjem je prišlo do velikih razlik v 
debelini in sestavi sedimentov. Prav tako prihaja do razlik v sestavi Ukovške breče, pod 
Vernarjem je ta za razliko od breče iz Karavak, večino karbonatne sestave ter vsebuje redke 
vulkanske klaste. 
Podoben tektonski in stratigrafski razvoj je zaslediti tudi v Karnijskih Alpah na območju 
Gartnerkofla (Krainer in Lutz, 1995; Jadoul et. al., 2002). Zaporedje Ukovške breče s 
postopnim prehodom v debelozrnat konglomerat, peščenjak in muljevec, diskordantno leži na 
starejši Werfenski formaciji. Preko breče se je odložila Buchensteinska formacija, katero 
sestavlja več litofaciesov, ki pod Vernarjem niso razviti. V grobem so litofaciesi v Karnijskih 
Alpah razdeljeni na apnenec z lečasto teksturo, gomoljasti apnenec z roženčevimi gomolji, ki 
se prepletajo s plastmi tufa, kot zadnji pa se je odložil pelagičen apnenec, ki se nekaj časa 
prepleta s Schlernsko formacijo, slednja navzgor prevlada. Zaradi svoje podobnosti rdečemu 
gomoljastemu apnencu Vernarja, je pomemben zadnji litofacies Buchensteinske formacije. 
Gradijo ga okoli 10 cm debele plasti, ki se menjavajo z debriti, prinešenimi s platforme. 
Pelagični apnenec sestavlja več mikrofaciesov (bioklastični wackestone/packstone s filamenti 
in radiolarji, ostrakodi, ehinodermi, kalcitnimi algami, drobnozrnat grainstone/packstone, 
radiolarijski wackestone, rudstone z algami, mikroproblematiko, filamenti školjk, ehinoidermi, 
kalcipongijami, gastropodov in foraminiferami), ki so podobni tistim izpod Vernarja.  
Nastanek bazenov in potopitev platform je v Dolomitih nekoliko bolj kompleksen proces (De 
Zanche et al., 1993; Gianolla et al., 1998). Platforme v Dolomitih so bile zaradi tektonskih 
sprememb potopljene konec anizija, kar je istočasno kot se je dogajalo poplavljanje na področju 
Julijskih Alp in Vernarja. V nastale bazene so se sprva odlagali turbiditi, breče in konglomerati, 
peščenjaki in predvsem velika količina vulkanskih kamnin. Kmalu se je subsidenca med ilirom 
in fassanom še povečala, zato se je v poglobljenih bazenih odložila Buchenstinska formacijaz 
vulkanskimi kamninami. Nastali polgraben pod Vernarjem je bil veliko manjši in bolj plitev 
kakor bazeni, nastali v Dolomitih. Točna velikost bazenov ni znana, vendar pa so znane 
sekvence odloženih bazenskih sedimentov, ki dosegajo debelino od nekaj 100 m do 1,5 km 
(Berotti et al., 1993). Bazeni v Dolomitih so se zaradi svoje velikosti in globine zapolnili šele 
do konca karnija (Gianolla et al., 1998), za razliko od polgrabna pod Vernarjem, ki se je zapolnil 
relativno hitro, plitovmorska karbonatna produkcija pa se je nadaljevala že v ladiniju.  
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Srednjetriasna ekstenzija in nastanek polgrabnov sta opisana tudi v Balatonskem višavju (Budai 
in Vörös, 2006). Konec anizija (ilir) se je zaradi prelamljanja oblikoval velik Felsöörs bazen v 
katerem se je sedimentirala istoimenska formacija debeline do 150 m. Za razliko od polgrabna 
pod Vernarjem se je bazen zapolnjeval z gomoljastimi apnenci z bituminoznimi laminami, 
laporastimi apnenci in laporovcis plastmi tufita. Istočasno so se na dvignjenih blokih pojavile 
platforme, kjer se je vršila karbonatna produkcija. Na teh blokih se je odložila plitvomorska 
Tagyon formacija, bogata z zelenimi algami. Tekom ilira so se kot posledica aktivnega 
vulkanizma nad obema formacijama odložili tufi, tufiti in vulkanske kamnine. Konec ilira je 
sledila tektonska subsidenca in potopitev centralne platforme Balatonskega višavja. V 
langobardu je ponovno prišlo do poglobitve bazena in pričela se je odlagati Buchensteinska 
formacija, katere debelina presega 500 m. Ta sestoji iz plasti gomoljastega apnenca z lečami 
roženca, plasti laporovca, plasti tufa in tufita. Z robov bazena pa je progradirala Budaörs 
platforma, ki jo je mogoče korelirati s Schlernsko formacijo v Dolomitih in v Julijskih Alpah.  
V Notranjih Dinaridih (Sudar et al., 2013) so poglabljanje okolja v aniziju dokazali s 
prisotnostjo rdečega gomoljastega apnenca (Bulog formacija). Ta je zapolnjeval nastale 
asimetrične bazene. Na posameznih lokacijah so odkrili tudi debele plasti breče, katero 
sestavljajo apnenčasti klasti starejše plitvovodne formacije. Ponekod se je v bazenih odložil siv 
laporasti apnenec, ki vsebuje tudi plitvomorske turbidite in tuf. Ko so se bazeni zapolnili, se je 
ponovno vzpostavila plitvomorska sedimentacija. Geometrija bazena ni bila raziskana, zato je 
njegovo velikost težko oceniti Dokaze za poznoanizijski vulkanizem, prelamljanje blokov ter 
obstoj polgrabnov in grabnov so dokazali tudi v Zunanjih Dinaridih, na območju Velebita 
(Smirčić et al., 2020). Do poglabljanja in tektonskega prelamljanja ter vulkanizma je prišlo v 
zgornjem aniziju (ilir). Polgrabni so bili zapolnjeni z brečo, ki je ekvivalent Ukovške breče. 
Preko nje so se odložili gomoljasti apnenci s piroklastiti in laporovec. Polgrabni so bili majhni 
in plitvi ter hitro zapolnjeni s sedimenti. Zaradi aktivnega vulkanizma se je nadaljevala 
sedimentacija vulkanskih kamnin v obliki piroklastičnih tokov.  
Srednji trias tako zaznamuje razpiralna tektonika, ki je povezana z odpiranjem paleooceana 
Neotetide in njegovega kraka oceana Meliata (Stampfli in Borel, 2002 Gawlick et al., 2012). 
Rifting je imel vpliv na razvoj šelfa vzhodnega roba Pangeje, na katerem so se v času srednjega 
triasa odlagale kamnine današnjih Julijskih Alp (Celarc et al., 2013). Sinsedimentna tektonika 
v aniziju in ladiniju je vplivala na prelamljanje takrat enotne Slovenske karbonatne platforme 
(Buser, 1989, Buser et al., 2007, 2008 ). Konec anizija je zaradi tega nastala tako imenovana 
»horst in graben« struktura. Posledično so spuščeni in dvignjeni bloki tvorili manjše nepravilno 
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oblikovane bazene oz. polgrabne (Celarc, 2010; Sudar et al., 2013), enega od teh lahko danes 
opazujemo tudi pod Vernarjem.  
 
 
Slika 22: Korelacijski stolpec med lokacijami. Od leve proti desni: Dolomiti (Gianolla et. al. 1998), Karnijske Alpe (Krainer 
in Lutz, 1996), Julijske Alpe (Italija, Gionolla et. al., 1998), Juijske Alpe, Kamniško-Savinjske Alpe (Celarc et. al., 2013), 
Karavanke (Krainer in Mostler, 1991; Krainer in Lutz, 1995), Baltonsko višavje (Budai in Voros, 2006), Vernar (ta raziskava). 
(Prirejeno po Celarc et al., 2013). 
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7 ZAKLJUČKI 
 
Srednjetriasne breče izpod Vernarja so ekvivalent Ukovškim brečam iz Južnih Alp. Te so se 
odlagale v polgrabnu, ki je nastal kot posledica prelamljanja karbonatne platforme v poznem 
aniziju. Nastanek polgrabnov je posledica ekstenzije zemeljske skorje. V tem primeru je šlo za 
razpiranje oceana Neotetide in njegovih krakov.  
Polgraben je bil relativno majhen in se je hitro zapolnil s sedimenti, njegova velikost ni presegla 
200 m v dolžino in 150 m v globino.  
Polgraben se je zapolnjeval s sedimenti masnih tokov. Odložila se je breča, ki jo v večini 
sestavljajo karbonatni klasti, ki imajo izvor v različnih vodnih okoljih (greben, laguna, 
globljevodno okolje), poleg njih so prisotni tudi vulkanski klasti in peščenjaki. V klastih so bile 
ugotovljene tudi foraminifere vrste Pillamina densa, Endotriadella wirzi, Citaella dinarica, ki 
so imele razpon od spodnjega anizija do zgornjega anizija. Na podlagi foraminifer sklepam, da 
so klasti večinoma anizijske starosti, zato breča ni starejša od anizija. Klasti vulkanskih kamnin 
so povezani z vulkansko aktivnostjo in so bili po njihovi odložitvi presedimentirani v polgraben. 
V vulkanskih klastih so poleg večinske steklaste osnove, prisotna tudi mineralna zrna, od tega 
je največ glinencev, viden pa je tudi kremen. Na podlagi tega sklepam, da je bila magma riolitne 
sestave. V breči se pojavijo tudi klasti peščenjakov, ki so pretežno karbonatne sestave. Tanke 
plasti in leče peščenjakov, ki ponekod prehajajo v meljasti peščenjak, se pojavijo tudi med 
plastmi breč.  
Na robu polgrabna se je lateralno z brečami sedimentiral tudi rdeč gomoljast apnenec. Na 
podlagi določenih mikrofaciesov (foraminiferni wackestone, bioklastičnih-intraklastičnih 
wackestone, tubifitni wackestone, bioklastični packstone, zbit packstone in intraklastični 
grainstone) in velikega števila fosilne favne domnevam, da so se apnenci odložili v 
plitvovodnem okolju. Za odlaganje v plitvi vodi so dober indikator tudi številne plitvovodne 
foraminifere vrste Pilamminella. Zaradi pomanjkanja fosilnega materiala, se starosti odlaganja 
tovrstnih apnencev ne da določiti. Na podlagi primerjave z ostalimi raziskavami sklepam, da se 
je rdeč gomoljasti apnenec odložil v fassanu. Kasneje, ko se je polgraben zapolnil se je na 
dvignjenem tektonskem bloku vršila karbonatna produkcija, odlagal se je masivni apnenec 
Schlernske formacije. Domnevam, da je bila gladina vode za časa odlaganja Schlernske 
formacije še zmeraj relativno visoka (highstand), relativno velik pa je bil tudi vnos sedimenta 
(Moore in Wade, 2013). Na območju dvignjenega bloka so se tako ustvarili idealni pogoji za 
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karbonatno produkcijo in napredovanje karbonatne platforme, na kateri so se odlagali apnenci 
in dolomiti. Glede na značilne mikrofaciese, se je apnenec odlagal na platformi. Ker so v 
vzorcih prisotne tudi alge lahko sklepam, da se je apnenec odlagal tudi v lagunskem okolju.  
Zaradi spreminjajoče se debeline breče (od 30 do 150 m, ki se v smeri JZ izklini) predvidevam, 
da je bil tektonski blok na katerem je bil lociran polgraben nagnjen. Ker breča nalega na 
paleoprelom na talninskem bloku predvidevam, da se je sediment v nastali polgraben prenesel 
lateralno.  
Kljub temu, da je bil Vernar in še mnoge druge omenjene lokacije, del zahodnega do severnega 
šelfa Neotetide, je bil časovni in stratigrafski razvoj v aniziju različen. Za vse lokacije je 
značilno, da je tekom ilira prišlo do razlamljanja platforme in nastanka polgrabnov ali globljih 
bazenov, ki so se zapolnjevali s sedimenti.  
V aniziju so bile Kamniško-Savinjske in Julijske Alpe locirane relativno skupaj, vendar so bili 
razvoji kljub bližini lokacij različni. Kljub temu, da je Prisojnik tudi del Julijskih Alp, je bil 
stratigrafski razvoj drugačen. V nastali polgraben so se namesto breč odlagali rioliti in tuf, 
zatem pa se je odložila Buchensteinska formacija. Razvoj polgrabna in odlaganje sedimentov 
breč je bolj podoben v Kamniško-Savinjskih Alpah. Od vseh treh lokacij se Vernar razlikuje 
tudi v tem, da v okolici ni mogoče zaslediti pelagične Ljubeljske formacije, ki zaznamuje 
začetek poglabljanja okolja. Seveda pa ne moremo izklučiti možnosti, da je Ljubeljska 
formacija prekrita z melišči.  
Prav tako so se na lokacijah, kot so Karavanke in Dolomiti, namesto breč odlagali vulkaniti, 
tufi in tufiti. Izpostavila bi tudi Madžarski primer, pri katerem se je prelamljanje in poglabljanje 
blokov zgodilo že v pelsonu, ne pa v iliru, tako kot pod Vernarjem. Vsem lokacijam je skupno, 
da se je nad breče med fassanom in langobardom odložila Buchensteinska formacija. Ker gre 
za globljevodno formacijo, lahko sklepam, da je bila gladina vode še zmeraj relativno visoka, 
tudi na območju Vernarja. Istočasno je sledilo tudi napredovanje platform na dvignjenih blokih, 
zato domnevam, da je bil razvoj platforme podoben tudi pri Vernarju.  
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